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Lloyd George Make$:··_: ·· 
Statement .. in Commons 
. . 
on Russo:.. Polish Sitt1atian· 
British Pren1ier Says He Is Still ~ope/~l of Peace. 
lndepende11ce of Polan~ Esst?p'tial 
of·Structure of Europe ·· 
l.~):'l: llOX, Anrr. 10-" I nm .. 1111 ho~~ la·rr " " rl' In thl' :itr:tll~l'f'l'' gn:llC!~Y· to dem:anit nc-:. ...... ~ 
1111 e>( (11'31°1•."' \\'t•r i' thr n11t·11in~ \\'Mol • l.ln~o l C:Nirr,c 1!1'.•l11rc1l I'll' rolf,.h GI· he OJUINed bJ 11117 pGW'.'I' 
tit Pr .. mh r 1.lu~·ol C:Mr1;••':1 :111 nn11111•t'· 1 t '11 I; w:t" nm J 11~tlrll•1I. In the oph1lon' pcillllon ol attatb Of tJj 
m 111 111 •h·• lh•u" nr ( 'on11111111-. to·~ ur 1hc llrl11H11 i:ovl'rnmc111 ontl thol W:aA cihallenafd~lle ial4 
•"1). \\Ith n·~arol w th<• lt11•"t1· 1'11IM1 ,1hc- M\ IN lfll\'crnme.nt In :im· co111ll· tblox Jiunn .. ntal~ 
•rid·•. Tlw lltnl'r w.1.1 •· rowolf'tl nnJI tlr.n ~ nr IW!lt'C wn1t Nlllllc:I tn tnkc punl~bmf'nl •bklt ~to 
t1'111lnn ,.. :1~ hli:h 111 :1111h·l1u11t111 or Into ocrount thc Cut·~ or nttack" m:itlc of wlplni; C>Ut ~I ..... 
•h•• 1•r.•ml•·r·11 "l't•:tt'\' o r \\';ar'" ~ • uh•· hY lhl• Pol\'t "''°" 1l1111J11ln. nnol thnt c lto11ctllcr from l1i• mona1 rlllt 
n1o•111. " " ht• 1:111t>n•tl hr w:1~ wnrrnly th(':<\• :.u:.ick• \7ero 1lellverc1I. cte111111 .. po•·cr to demand ti:• ..Ulldloll OC 
•hut n •ol. .\I . l\ra,.,,1 11 unol )I. K:un~n-;ihi• w.trnln::.• o r tho Allie!~ to l'olonll. 11noth<r n:iUon llll a punlahm!"t aw 
nrr or thr 1111 .. ,;!:111 sen IN •ft>ll·~\:: t Ion T lw ·:-cl\· l••l h .1 tlcl'lurcil. wa!! entitle!() o.i;11r1..<i.1on of Ill' xonrnmenL PN-
1 • mlcr l.l111·tl Oro11;:i 11ald •Europe bu 
_ _ _ __ to be c.-cn1ldered. tlae lnJ•pendenre 01 
;?!: {:.~ Ci::Q C,:<:"!'l .;;;;"'.rl'I /,77rl'I ~ ~Poland. crnd IL• CJd!!lenc• 1111 an lade-
•· • __ ,.. ~-...-.....,. ~-::....>: 1,;.:.c::;:,;: ~  ~ ~ ~ ~ pendenl natlo Ill CUI ~•ntl11l 11 part or 
R C • ·. '. the 111r11c.ture of Europe. The partl· e d ro SS LI n e . lion or Polcu1l • ·ould not mtrely be o !"rim"' It wculd hc n peril and W.? b:n·e 
110 l!Omd1lcr both th~e ('Ont lni;en~hm 1111 1 the h!llll ~ fur onr f10llcy:· The l'rC!mler 
NEWFOUNDLAND, 
' Dolled lllao 11ton tie "lrlci" aal1 of flt OllP cNUf.,., ito 
~t'rtled by Captal11 'A'lcllol10J1, dulg11er 011cl 611ll4er o/ Sicr11u·o:• 
and called b1 lli11& a bcrl10011 alapall, lu11 c;Ariafffted "S1tamrcd• 
tnt1ler1' by Sir Thornaa Lipton, owner of tho tolrt11l11g era/I. ..J 
The S.S. " IWS.\Lll'\D" will sn il rr~m Sr. john's n1 
~·nc o\:lo:k ~harp on Saturday, AUjtllSf 21st. 1dctlnml Jbnt the ~nlC! purpo~e of ll·C! WLfn Sbtmrock IV. ton "'r bllllooa Aad tlltla eame tlle W. tuPlilt ot tW 
1 
•\111 ' ll 1i.ol It·~· wna t ., 11e.:u rC! 11eat·e on Jil. full 11f1ao Cl'OAlac lllt 11artlar Uae ra<"e-h1 tan. ol all ne. , ~. 1a1ie. 
· All pnsscngcr!> for New Yor k MUST sec the Doctor in 
pcr~on in the ship's snloon one hour before sa iling. 
Iha llru41~ I)( lndc1111111Jen~e for cthono !:a tho ti~ tit Ult tht A1nntc.•a Cup for the cup. A UUlt irf~ •U, 
· ~r;1phlcul r olnn1I. lie 11alcl t lll! llylhc \btr~ ll"Aa • cr11tral f"Uq OI •rmrel!l1 • ludl loollled from tM DoU1la Ulilfo a 
C:onroren ~o ni;recd thut the AlllC!< for l:l'r -r.11b1p. •!ildi Htr1 7acbwa11:a folded tabltdC'llil, •u \lnlrn oet foa-l':tss1 or ts :ire NOT neco..s:/J r)' for Brit ish Subjects or 
Uni ted Sr:itcs Cit izens for e ither Hnlifox or New York. 
No frc•ii:ht " ' i ll be received :1f1cr 11 n.m. Saturdny. 
For pnss:i~c fores. freight rntcs. etc .• apply to 
11houl1 nd\•111::1 Poland to endeavor 10 11.it"I wt ult M·ll1 b1111Brap tu u di- ••rd. 11 -rctl7 rtatM.I hJf wr • 
nc1;otlote on ormli1tke und "mako nAu- rt.or! t.:. IQ') JC"." ll110; a11J :1-l:it.-IJ INr aa .W111att1 It ••• 1 tel:• ... -..W Stcamu "SABLE I." aalllng eTC'7 TueldaJ at 10 LID. fram 
, .... ~v -~ " , ~ ............. ...., "' l ' } .. s t -- - .John'11, .snd .• 10 North BJdnov direct ancl ntural"'• h'om Morda B1d I h' -·-·,. ~ ~ .,......~·• · .~ • . ::,., .,., ,. 1t1h .< hi •r.e o.i•: .:.!'J' •.- , ·- ...a..;;.: u.~ OM llJI 11ut• lnde11emkn::e was re- , ... ~"? .,.!-1' :ia .r. :..e!o'fll brokll •ui ;.,.: Jlfo 1 1,, , .... -' dlrcet end re111ruln& from ?>:orth SydnoJ to SL Jolin'• "9'7 Bata.__ (oxnlzed. • Th11t rl'commen:lalfon has ,, ... . ~ .. ·.,·•~. Mil \ta.,._ .. , .... _ _.~ ...,..-w.n ~,_.,o;'!J to ~..... -.. ct :?.30 p.m. 
II & C I d hecn rurwarclcd to the So\·let 1:over11- • r .. , .. 1 ......,,., ...... ~"'' •11 a....!:::e. '-C:lrl:lil tH 61, ...., ~ w Flnit claa11 p:1111eni;C!r accommodation. !II llonn at .._ a r,..,. ey 4 o., ..At e nient. The rremlrr polnlC!d out th11l '1~111 r:-:. . An Ideal round trip f,•r 11ummer ncallon. 1 ho 1\111~11 11ug,:eiHed 10 the! So\•IC!I llw1. 
1 
Ser\•lc:e from MllJ" to ll«ember, lnclutlH. \ ts R d C Li · fl'rolcht • hlpmont• to St. Jobn'a, Nfld., allould IMt roat..S: hi-~ l gen C rOSS nc. / Ulcy dtcharc a truce on alonday al har'a Slnaiahlp._ ~ortll MJd&•f• 
i!f ~ ~ ~ ~ ~ liii!tii ~ ~ liil!ii fiii!I_ l;~dnnl~. l~~.~t .. Hth·l~~~d Peace~- . reaty with T~r_ ke. y tlhlt!:'S:.~~led OD lre .. bl rrom St. John'• to ... polat .. ~~ 
""' e n...., - ~r turtber lnfomuulon applf, 
·== -y- - - - - . ____ a ... llMll sreat and au1pld0a1 delan In Sf Pned y e.seterday Slt•••Mtt Depart•Ht. 
:i::::-... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. ~ .s::a epmln1 lo a cUlk-uHlon of fn annlallc•. 8 · - - HARTE\' I: ro.. er . FARQl1H&a A CO.. L'Tat 
~, ~ ~ ~ ~ ~..c::;r v-r~ ~ ~~ ~ gii.- He could not lin11stne. tbe Premle. 81. .lolln'11o NOL ........ ~ 
1 Ii :said. •hJ' u there bad been a real de- BIG VOTE FOR EMPIRE I PARIS. Aui;-. 10-Jt II' deOnltl'l)" 1le· - Jul)'l9 to dcc31.ed 
T HI Ma f • ;•tre to haTe an annlallce and nepllate EXHIBmON citied ror the Turkis h tre1111 10 IK' 9ci.-19<>9~>tm19<IMll90'9_04_>CM_~-~•to•110•1ta-@ 0 I n an a peace tbe Soriet IOTt'mmt'Dt would Dt>t -- llllgnt:d lhla 11rtcmoo11 Ill four. I V I haTe Ibid a date al the lateat a •eek • -- - ___ _ _ _ _ _ _ ~ __ _ --· __ _ J LONDOS. Aui;. 10-The Hoae or 1 SE\'RES F'rnnt'e Aug 9- Pt'Al'... I lor Ctll dap qo for lbe purpose. . The Commons voled to-day l ne hundred Trentv 'll•lt.b T k. ' •1 I .....,_ (:'111('.t\GO. Aug. 10.- Eh:hty thOUll• l'AIUS, AUK IU-Blpatve of ...., 1........,. coatlllaed "we ar l 1 1 , ur ey Willi 11 gTie1 ...-e .... ..a~1a.• ~ 1lil 0 .no IO nr tLou111ncl pound• gu11r11111ee for Brlrlit.h •ll fonr eight o'l'lor k tbla aflet"nOOll :and employ('C." of the Amcrk:an llDll·I T11rkl11b 1'8t't' TrealJ, alrea..., _ _,,. .. tMa :.-:..~I~ ~.!;:io'.'::~=~~ ~plrc exhibition whlc~ will ~our th3 Ceneral Samit! Puha wu nra1 to 111~ wnr J.:XpreAA l'omp:any wlll be awcrd· 1 t'<.I 11c,•cral Umtt. ~~··~~ macla llCU • plr•. 1U11ht non. F. O. Kelln'll' n) ror Turkey. tJ hwr,•n:ir•I w:ii;e11. In n d1·c1tdon1Tl•l11 time It Is re.,..,_ --
,,. ..... wllon:;, UPon lbo dlrt•r· 111lld that lnillcntlon" polnte1l to lull ""'l ._h·en 1oct:ay by the U.S. U:allwn)' T11rl:1 allpulale that tile •Alll• 1Mt la 
..,, • ...__ . .,,.._AIU ,. or W~netrday that It w1u1 nt'<'CM:ar>' to 011en nrw . ADVP.RTISE IX TJIB .. ADYOC1TEo l.al>or UoMtl. ln1m1cmeul . ~ .. -1~~~~-~~,0~l~~ l~ln ~-'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9 
-oa ne of llle det-hilona our Kmplro It.self. he ll:lld. -
at tlMt ll)'tbl ("onlernre Lloyd I 
aald "If tlleJ' Dt'KO«lato aa RRITIRH Ull t'REXC'D 
m•Hnt at lllaall •e do not prollC*e 
tMerftDe to apeet anJ arrani:t'mentl PRE .. IEIL'J IX .AQBt:t:•E~T 
loll la aeceptabl• to Poland. ll 111 - ' I 
' 
tllelr dalr. I atnc.relJ lrmt ll •Ill PMllS, Aui:;. JO- While the con . 
-• lleact', bat 11UP11011ln1t ll did not cla1lont1 reached at the llythe Co:-. 
we haTe Kot to f1u-e lhal. u the Mlllllk ference wlll not IHI mntl<' public unlll 
I C'onfe,.ncc talll'd bet'2Wlo the rulct Lloyd Oeorgo 1111,akll In lho Commonti rel'uat'd tu ottt1pl the tt1rma wblrh the It 111 understood tlml ho ancl r.tlllernod SoYlf'l wu entlll"'-' to xact, baYlng arc 11greed upon the 11t e1111 to be t11kc-n 
I Pl .. cb Back, Cull Bollom I r.a11rc1 to lhl' Wll)' In •hll·h lbo ron-· In lh' ennl or the Ro!JlheYllcl i;C<-klni; ntl'l 111:1rtN, and 10 the ro111,11 military to lmpo11e cru11hlng 1erm11 on Pol1111d, $41.00, $16.!;(), $!">0.00 to $.55.00. condition. then tho Alllf'll could no1111ccordln' 10 n clC!tlpatc:b fom ll)'lhe. 1 11 11 111111por1 l'oland. The Pr,ml•r d4!t!larro I ~ -
\I 1~•1 'S Tweed s•11TS • ::~~·c;~~"~!r.!:11 ~~:ea~:.~~:"~~.~ :~:I the neroplnne ll:l en ambulnncc 'll'D" 
i r.d1 
1U ; dl'P<'ndrn(·e or Poland. thC!n 11 dltrorent demon1tratt'd hr a trip, con7eylns 11ltu:at1on would arftle.tt Utut. Townley lo boapltal In Toronto $14.00 Up to $50.00. lrnm Camp Borden, In forty mlnUl<'ll. 
11 TVVO SPECIALS 1f1 Yost odft ' PRANK .• Albcrtn,.Aui: J0.- &111otr1 
"' E-. ~TG.LIS H MADE 'W " er •Y s l taron Wnangol. anU·llo.l11hovlk corn-~ ~.i.~ ... ~ L t c bJ m:andtr of Bcplth nuu l:a tele1;mph1>d { a e a es the Uus1lan };m1J:111y bC!re Thun1d11y, NAVY SERGE .... . .... . .....•.. $4.2.50 ' l econd otlcmpt or Dol• he•lk to 111011 
~ NA VY. CLO'l'H .... ... . . . . . ...... $40.00 ~ '1 l'ARIS. Aug. 10.-The nuu lan. his orr,e111llb•c e~~ed In compltotc dl11· 1' 1111ter or l'm. MEN' <':tplur'd Clcch:1now, thus cutUng tho I S . Tweed PANf S · m ;;,;:;::.~:. -:;·;::·.!.::~::·~~:: •• ~~·!;, ·~! •. ·::;,:·-.::m.::~···~: From $2.50 up to $10.00 pair ~ 1Y1nn1pe1. president ot tbe ean~111n Boys NORFOLK d SUFFOLK• SUITS ~ NEW 'ORK, Aug JO.-Flve captlYe ~~=r n~i':c':~~lfo~~:o ~::, 0t::";:11:::1 an \l Germn11 wnrahlps :arrl•t'd her• YC!I· ,.,1111 tbreotened with u11111•lnotlon ~ ~ l l'Pdny. and a fter being exhibited ror '"' Iv en tho sround of •bowing 11mpa.tbJ ~ TO FIT Ii TO J.1 YEARS OLO ' e months will be iunk. ..· ttb the Monle1.erron1 In tho ftght : $6.00 to $13.00. STOC 11galn3l Serbia. Th~t 111 h1com-' ~ ~ KHOLM, Aug. 1'>.- Admlrat prebenalble •• Burnbam h111 been' Boys Rur.uy and NORBY SUITS /.Jc lr Arnold l.oul11 P:\lnnder, dJed decorated 1'1 I.be Kins of Serbia bow- I U YC6lordny 111 DJJcraholm. enr, Mn. Burnham .,.. award~ tbo 
~ TO FIT 9 TO 17 ''EARS OLD ~ gold medal, Croix Rouge Montebegro. ll .. OTTAWA, Ont.. Aug. 10.-HH1'1 --$7.00 to $25.00. lnve11ment of Brlt.lJb t>Pllal Into L IVERPOOL. Aag. lO.-A larp 
~ ----------- G d1nlopment of Caoadl11n pulp and ru"llac of Jrlabmen C:OOTeaed to pro-' SPECIAL ATl'ENTION GIVEN TO OUTPORT ll.lper lndulltry 1" pracllcally 111ured tut aplnat the oonnne111t.'• treat-' • MONEY ORDERS. whC:I \tho exchange condltlona Im· ucnt or Arcllbl1bop Mannix. and pan· 11 IJ ;>rove. Thia Idea waa atron1l1 ed a reaoluUon thanldac tlle Ocrren-' 
\\\ , - • b"oached at lho lmporlal Prue Con- m,nt "for belplnr lbe came of 
11 Bowr' 1•ng Brothers 11 fereqce litre laat week. ~:~~~d .::D;l~ ... ·~:•o;uto::!t A~:~1 
~ \l BO'DAPBST, Aug. 10.-Tbe boJcoll tho Mannix Incident ••ed proP-' 
IJ 11 =t:'So •:;l~:!n.:,U~P•~r1iS:~e~ c.1anda tunda tbouaanda of poanda I 
Fishermen 
.\re you smoJ,iug 
An eh or 
Br and-
tobaeeo 
It's a fin.-, bi4 solid 1•luQ ••• 
It smo],rs 'vell nn1l , has a 
flavor Chnt is pleasinl!. 
4 sticks to the lb. 
Brlg1·11 or D'aPk. 
",A~chor your . pipe .to a good smote'' 
t.t , Limited . I • Mlmtundlq coaatrl11 bu ended. OTTAWA, Aur. to.- .The next Im· 
•• • •• 1trlal Forllt'7 Conference will i. 1~:::::::::::::::1:= 
..., fil:Y li!f!J1 iii!J!/ Si'J!!1 i!ii!l!!fl f;/!!JI Sii!f!l1 ~ iiil!ll •1 OTT•WA, Aar. 10.-Tbe YalM of lldd In Cancd11 In ms. ' l 
-· THE EVENING ADV6CATE. ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, AUGUST 
l 
I 
AN ACT TO PROVIDE FDR T:HE BETTER 
OBTAINING OF INFORMATION RE- . 
SPECTINC ·THE. CODFISH EBY 
.. 
HOUSE OF A ·SSEMBLY 
1920.· 
Official Proceedings 
T HURSDAY. MAY 6lh . l !l!O. 011h lo Oret>Ce llllll11foctorily; and l hl11 
HOX. ~llXISTER OF MAlllXE AXD )'Car I om looklos forward to on ID• 
FISHERIES:- (Contlnued.) creased de01ond ror Labrador, eape-
Tho reque11t or the Union wu tbllt ,clu lly If 11ut up In the way tho market• 
this molte r be laken up with a \'It\\• to r equire It. I cam looklns ror a dPmand 
hllvlng lexhlllltlon enllctcd for e11tub· rrom India; the deUUlnd rro01 Oreuco 
lls hlng ll 11tondard cull or fish. will aUll bo! a bove wbat It wu, an•I 
The OoTernment Ill Chat time 1ym- ,~,. bopo durinl{ the rail to make 
pathl?ed with lho r equu t or the depu- orron1emen1a to aell to Bupt. Thore 
ta l ion llnd promlaed tha t ao111ethln1 bH been 110mo \.-urreapondon~ with 
would be done: but 1ha1 aomethlns regard to 11endlnk a man to F.gypt 
wu nenr done. For many yoan1 and we a re told that llle re •• a (l(M· 
Be it enacted by the Governor, the Legislative afterward• the Union nlll ogltotw lllblllty of •:S1pt taking from twentJ• ••-llllliiiiiiiili fo r an Improved cull. Al our lu t flYo to lhlrl)• 11olntala, wlflch. of 
convention quite a lot of time waa ~une. would be aon Labr~dor. House of Assembly, in Legis-
convened, as follows :- lllken up In dJacu1t1ln1 thl• matter Altosother 1 look rorwanl to a 
11pln, and. ao for aa my knowledp llrl• lt demand ror Labrador ~la tall. 
' soea, 1 Ceel cooYlocod that the ll11her- u tbe demand bu beeD ~Ii 
1. The Master or owner of every ship ves- men of the country ore prepaNd DOW aad t_. .. applJ limited. All4 If -
. I .' to haYI lestalaUoa enac:t9d that pt lt9 for No. 1 ~~
sel, schooner, craft or boat which shal arrive at ; .. ould 11roYlde for an tmprond eaN IOIDI to aq.U.-•._.,.,,.,"""" 
any port in Newfoundland from fishing in any of or 01b. '.l!l.O,..... 
the places following that is to say on the Banks Tbe one creat drawback to tile ~;, 
1 ' • 1 cure of ft1b bal beta Ult MIUq Ol 
on the Coast of Labrador., in the Straits of Belle nib ia1qaa1. wbtcb _... that 
Isle, or elsewhere out of Newfoundland, and on the nian ·:: bu aoo4 ea:.'° Mll 
coast of Newfoundland iA the District of St. Barbe, ::, °:o. sr~~r!!to~ 
shall within 48 hours after arrival.at his destina- m ult ba• beta ta1CtD~1,l,..,;l.!"'I 
t ion report by telegraph at the expense of the De- wowd mak• aoo4 LI. 
par tment from the nearest telegraph station to the !~:. b:U..~ • .. Ii« 
Department of Marine and Fisheries at St. john's \"olnct 1a t111'11faS • 
and the nearest Customs Officer, stating the quan- ne fllr11ter ~ 
' ' · I f fi h b d h 1 year after ,.._.. - ~ t1ty m qumta s o s on oar sue vesse . •-one anc1 wane uc1 -~ 
• taken lea Interest ucl 
2 . As a part of said report the·said Master or 
owner shall state whether the number of quinta.ls 
reported is recokoned as of dry fish, Labrador fish, 
salt bulk or green fish , or otherwise as the case may 
be; and stiall state whether it is the intention of 
such mas fer or owner to cu re such fish (if the same 
be not cured) as soft Labrador, dry Labrador, or 
dry Shore. 
3 . If any such master or owner shall fail to 
report as aforesaid or shall wilfully report incor-
rectlv, he sha ll be liable to a penalty of not les~ 
than.$ 10.00 or more than $ 100.00 to be recovered 
in . a summary manner be fo re any Stipendiary 
Mag istrate ; or in default of payment, to imprison-
ment not exceeding one month. 
4 . In publishing information or statistics of 
the fisheries, the Minister of Marine and Fisheries 
shall not be bound to make public the name or 
catch of any specific ship, vessel, craft or boat. 
lndllfereat u to wbetller tW 
R11b pod or not. '1'1114Ul Gala 
1;oocl and bad mixed tosetber. W• 
want. tllel'f'fore, an lmproYed care: 
we want to encoura1e our mesa If 
moko better fl1b. and we con1lder U 109 doa't -. Ule "'Bap1' ~ 
tbnt the proper war to do It would bf OD U. tabltta, Joa an not pUllli 
tbrousb, rultll and re((lllotlon». Om AIJ)lrbl-Remembn' tblll • 
of tbo1e r egulatlnn1 will, no doubl 
1 
Oen11lne "Ba1ft Tablets or Aaplrla" 
be the fixing of the prlcc11 betweei. are now made ln America bJ nia Am· 
the dllrerent qualltlee. Jn yenni "*"' erlcan Comp&DJ. No Oern..&a lntereat 
when fish wH culled ~ferchontoblt wbateYer, all rlcbta belq purc'baaed 
ond '.\fa1lelra t.'lere • 'lll u11unll>· oboul l'rom tbe United Stata OoYenameat 
iJCty cent!! of a dllference betwc.'n th\ Dorine the war, acid lmlratlonr 
qualities. Xo. 1 or :\lercbnnt nblc w:u were aold u Alplriu la pill' hoses and 
s:; ond ~lodelrca $4.60. nrlou other coatalnera. The "Ba1er 
Tho price of n11h now 111 about ~14 Crou" la 1our oaly wa1 of kllowlac 
for x o. t . we consider that when .., that 1011 are 11tUn1 1enul11e Alplrln, 
make regulotlon" "'' oui;ht 10 mak. prond aafe bJ rnllllon1 ror Headache 
a dlrterence ro large to do t he be,.1 Neuralgia, Colda, Rlleumatllm. Lum 
pou ible to turn out 11 xo. 1 nrtlclt , bago, Neurltl1, and tor Pala 1enerall1 
( think ce rtainly lhot Ill! fnr n• any I BandJ Un hoses of 11 tablet-
knowled&• and Influence r;o thal a alao lars• alzed "Dayer" pock.a&• 
vric• or nab abould be nxed 111 the dlf· ean IM bad at clnag etoret. 
re reuce between Xo. l ns b and l\o. !. AaplrlD la the trade rnark Cl"••· 
C'onsequently the moo who flnd itl th.i i foundlalul Rtc1ttratlon No. 711) o· 
hl11 frlflld got $! per 11ulntal m'>rt! DaJ'9!' Jlanufactun of Monoacetlca 
than be did ror hhs llah thl11 year. will cldeater. er Salleyllcac1d. 
make every etrort next ,·eur to r eceive ------------
the 11\o. l price. 
l"nder thfi bill, a corumlu lon \\'Ill 
be appolntK to et1tobh1th renla tlon• 
:o ~ tJae ftabenuen what tbl')' eon-
•ldtlif..._.ld be d.'>ne to turn c>ut the 
1peetal articles ror the dllre rent for-
matter. Thnt co111ml1ullun "hnll con-
J lllt or not IClll& thnn five or m or.· 
than e leYen per11on~ ond or which th1 
:\llnl11tcr or :'.\lnrlne 111td .. ·111hel'il'' 
1ball be chairman. 
HOX. lllXISTE R '.\IARIXE ,\XO 
"'" marlreta. TllHe re«ulatlon1 wlll FISH~RI E~: - T hi:< to1111nl.•11lone 
be '*'"9bld and dl11tr lbnled a ll orer ahall bllVc J)O" 'l'r to control tho hnn1I 
eomalrJ aDd lu that Wll1 wo bop~ line or Oeb rrom the time It is cnugba 
.,... aa lnterwt and enthualo~m 
..-... tbe lallermen and l"t tbttm to 
~ U.. beR that I• In them 111 
ro.t die tU•ereat quaalltlee of Oi1h 
... ...... tmarketa. 
~ there 11 ron11W.rable 
t at.line with Nganl to 
:W1- or ~11•11 for the comlni; 
~- ID JllJ' opinion, If we can e.t· 
e lPJ .. , aa IDllJ'O'fed cure. that 11bt'lr~ 
DRESSED 
CUPBOARD 
H.J. STABB &~cu. 
---·- - ··-----
until It 111 dl11po~e1l or tu foretr:n huy· 
or,.. nuler1 und rc1t11l11tlom1 will he 
11u11ed d<!llllnK with lhe mnnner or 
cntchng. 111illt1ln1<. clN1nln1:. Rlt lt lni: 
ond cln·ln~. curing 01111 11lckllnK n111I 
prc1lnrbtlon or n 11h ror fln l !' n1111 llX-
port. nod nhin with 1 he rullln;t. <iel-
cc1lng, u11Mrtln11:. 11tnn1ll~rdl~ln1t,hrnnil· 
ln1e. etc .. l!lt' .. with n \' lew to lhl' t>-4· 
t llbll11hmrn1 of 1hc s:rird~ In lhe IClf,11 
and foreign m:trket l'I nml nl..u for .. ;i. 
1111rlng aa for na JlQ!!,.IN c n !4Ultnbl.:i 
article or t1 11ro11er ,;rode ror tho M i';· 
onil 1i,nrket11. 'fhl11 ron11nl~~lon wlll 
br n. ve ry lmportnnt co111111l11clon '\:'111 
wlll have power 10 re: ommend r uk" 
o net r<'1tUhlllon11 to the CO\'Crnor In 
C'ouncll. In 1hh1 wny '"' :10~- 10 ,;N 
whnt h1111 bet n wuntlni: ror t he h111l 
t wenty yenr11, \'l1~. 110111(• 11or t , of nn 
Improved r ull, n111I I nm 1111ro h:11 
mind them that we are 
"doing business as U!t-
ual" at the old stand. 
~mbcr Maunder'1 
clothes slnnd for durn· 
bility and style rom· 
hincd "ith iood fil 
T 
John Maunder: 
TAILOR and CLOTHIER 
281 & 2'83 Duckworth St. 
~~· ~~~~~~~~~~ Ii .. l~ .. 'No. J. 1bould rttcb $12 
per qalntal In tbe market thf' ~mine 
Year. That wlll bo 'I! ror Xo. t and 
'10 for So. !. TbHe fll(lire1 will he 
IK'tter than tbe prlcu pa id la11t Yttar 
•ben tbt! price &1tarl4lll In St. J ohn'11 
lt ft 0.60. So If •·e gel H :! a nd $111 
tor Soa. 1 and !, r tt1pecllvely, or nn 
neraire ·or Jlt. tha t will mean r.o ren1 p 
when 1hl11 cummls~lon s:ct~ 10 work. _ _ _ _ 
conl!lde rnhl e h<>ne fllll will ensue. ll •iiliiiiliii--~~-"!'!"--~-------------llllllil 
I~ n mnttr r of great l1111>or1n.nce to 
the COlllltry, nnd I Rill Pll rll the COllU · ?ttiuumiut:ituimuuuiiuuuiuiuuuiu 
onr lu t year's price. 
With reprd to Labrador 01b. The 
tnnteat we will, bllYe thf1 year Is In 
1eeplog L:lbn dor ll11b within u 11<.'0JMl 
that wm not dlacour.igl' the 11hor.i-
men. but J feel tha t tr 1boro fh1b Xo. 
U bl h d l sells al l l :? that Lobrndor Xo. 1 7. any person pU iS es, Writes Or iSSem- trill sell at $10. There 111 n wonder -
inateS any f se information or statistics respect- tul reeling omong : ho 11horc n11her · 
ing the quantit f codfish caught or held in store, men now over the prices pl\ld rot 
f d &hore 11011 !Abrodor. becnu~..- ft 111 ll•l Or Otherwise in W OUn land Or exported, he e:11y to moko Lobrcador fl t1h. ll I~ 
Shall UpOn COnViCtiO e liable tO a pena\ty not ex- bundled In ll much ca11lcr wuy nnd I\ 
ceeding One Hundred Dollars or imprisonment for 1ukee bu1 n rew dor11 to 11111k..- 1..:1llra· 
. • dor nsh, but It tokee week• nnd w~k• 
a period not CXCeedtng One-QlOntn for each Offense. to make t1hore. Wo uhmyE find 
among tho 11horo nshermon thol l hoy 
. d d . llren ot gettlni: 1umclcnt rcato or valul', 8 . All penalties recovere un er this Chap- :II compared 10 Labrndor. owlnglo the 
ter shall be paid to the Minister of Finance and Llbrador Rsh rate or \•1llue. Thul 
C f h f th C I 11 a mau er thnt there Ill no apparent UStOmS Or t e USC 0 e 0 ony. control over. Thtt majority of the 
Will Morning 
'Never Come 
. .. 
JjOEJt!illTmuatration · plo-
.J..~;~~or .. experience? 
S\What ~ · moN ~ 
~.~~unable. to sleep? 
SJeepleaaneas la one of the 
first and most certain aymp. 
toma of exhausted nerves. 
'J'2IJa la the 'WVnfq that )'OD Dffcl 
the uatltanc:e or Dr. Chui'• NVYt 
J'ood to reatore vi.or to the nene 
calls and lbereb)' avoid the den.lop. 
meat or •rtooa n...-ou. trouble. 
• By lmprcmns the quall17 ot the 
bloucl and bulldJq up the neno. 
8"tem thla food can brfnp new 
•n•ru and atreasth to the whole body. ( 
markets only want Labrador O.h an d 
d b llO -" a 11os_ e tn ~71S. an duJen. w 9 . Any person aggrieve y any conviction will not bllYC 11hore ft11h. T he 1upply ................ Oil., Id., ir-te. 
· A I h S . f or Labndor nah tho tl\st rel\r or two Under thlS Ct may appea tO t C next CSSIOn 0 wae eomowbal limited. We huo not 
the Supreme Court in St. J ohn·s or on Circuit up- bod any I UTl)IUI 11upplloa of Labra· 
On giving notice Within fourteen days Of his inten- t1or nih In our markets. 
Lett year the Eaku onl wont to 
tiOn $0 tO appeal. Roumanfa, Orffte, with fifty thou· 
10. This Act may be cited for all purposes as 
"The Codfish Report Act, 1920." 
au11t.!lawk,!mtba 
' .. 
sand quint.ala of Labrador flab and 
bad to r·emoln there a con1lder11blc 
while. If wo hod hod the selllog M 
that cargo wo would . havo INICU~ 
1ood rt• ulta. We marketed alf our 
r' ,' , . ~ )i. 
' ) f ~ 7 
' ' 
" \ ~ \ ' \ l - .. 
Geml' s. n,;.j · · 
'., ~3e; 
. W. St., St. John's, 
' , Dliblnitlftg Alent. 
.. 
try wlll 11cce11t the blll wh h In crt:~~ •+ 
nnd np11rt'rlntlon. IL h1 unfortunnt:: ·: E l 
t hnt durlnic; nll those Yi'Urll th «.' 1·oan· ;+ name wa .. e 
try hall been without 11 1ttunda rdit.'\llon ·t I 1 
• l)",.tcm und the morchnnu• ht:\'O houi:ht =l 
nnd soltt ft11h nnd uported It without "+ 
let or blndrt111ce. With t his 1tundard· :t 
lxatlon. o ld condit ions will dl11n1111Cnt. t::: 
It wlll be. I hope. lhe 111CJ1nll of en- ._. 
couraglng every man to mnke n num- tl 
her one article oml no Reh e:qlOrted t>+ 
from this ;count r)" In fu turt will he 
a reflection on our cnro ond s:oo<I 
r epulotlon. When thla rorum!AAlon 
to bear 11 1tonllnrd brnml ond eve ry 
corgo 11hnll be ln11pcct<>1l nnd o. cor-
t lRcate lu ued and no ft11h will be 
ollowod to be CXpOrted from X~\\'· 
roundl11nd unlt111 It bn11 been Ina ported f •, 
nnd enUlled to n ctr tltlcnle. Under i 
tbe1c rulea wo l!hall not ho a ble 10 t~ 
11cc 1pln what I llllW whco I wau +: 
Ylaltlng In Spain nnd Portu~I. l1t t• 
Spain there wero flfly thouJnnd : 
()11lntal3 or ft!lh which 11hould have been 
In 1t1ly or r ortugal. In Por tupl 1here 
'tl'ere fifteen thoueand qulntnl11 or R11h 
Yblch 1bould hovo been In Sl):lln. + 
Much of tho n1h In Spain 1houtd bull 
been eenl to Oporto. t>ecau11e It waa 
aaleable i nd 1ultablo ror Portugal, 
but not required In Spain. S ow If wo 
can set the 1ultablo nab required b> 
Ule 8panl1h' inarket, J ha'fe no doubt 
whateYer about an lncl't!aae In the· 
coneamptlon of ftah there and I bo-
llen It can be lncreued on hundred 
and '1 inware 
of all kinds and sizes 
Dinner Boilers 
Saucepans 
Tea KeWcs 
Double Saucepans 
Tea Pots 
Coft'ee Pots 
ALSO:-
Mugs. Jugs, 
Colanders, 
RpiUoons 
Wash ilu.c;ins 
Dish Pan~ 
Jamming Skillet!:. 
.. ,, ,,, •••11 
Frying Pans, Nickel Plated Copper 
Kettles, Coal Scuttles, Slop Pails, etc. 
PRICES RIGHT. 
Outport enquiries given prompt attention, and 
orders filled carefully. 
. 
JOHN CLOUSTON, 
140-2 DUCKWORTH STREET. 
P. O. Box 1243. Phone406. 
nand qulntala per 1ear. The ex-
(ConUnued on pap •.> i1USS:ts:==~~US1•11•11~===~~Rallllllli 
.. 
{ 
THE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S, NEWFOUNl>LAND, 
MOTHE_R.! 
"California Syrup of Figs" 
Chit l's Best Laxative 
Ac:cc11t ··cnurornfa"' Syrup ot Figs 
only - look for the nnruo Callromln on 
the l):IC:kn~c. then you ru-o i;uro your 
child Is lm\•lng tho hc11t nlld most 
hnrmlc!lll lnx:il1vo or physic ror the 
litt le stomac h. liver nntl l10wo l11. 
l"hl!tlrN1 lm•c II!! dellclou~ fruity tnslo. 
l•"ull 1lir ccllons tor child's tlot\O on 
cnch lx>tllt:'. Give ft without rear. A Gl11~go\\" mun. cbur~c1l nt Willei. " \V ANTED-
llothcr! You mus t sny ··C;illCornln." 1:c11wlth tr.l\'clllni; without hhl f:lr c. I FOR'""""ww.•...,,. 
:..1ld. ho clld not kno" ·, he hnd l~rt Olas-1 _ 
l;i'i';1ll>n" I>, 111 ll I he \\ orhl'll Chic( CUI· ~II\\ UDtll he urrh cd :ll \\lllc~dCll t'al'lffllff'I' \\'JIJI fate j 
I'' rl11111 nC the ~1.>ell tr.:tlc. Junction. I tn eludlq Ida 
iiiiii•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjj;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 'w~kll. Toplbl, tbo DUJlfOil..:ei 
1cr. Kbot 1lown like a -
r==== =================n 1cun1herland roa'd ncn ,, H almOlil a re.:urd In etwalY..._. 
s e , )'<'Ur i<, boilrlcd IM>lll'C! PUl'llDlt llO fobg, U 11 '"\\"1uitl'll" men bai-e ranlr. ID 1 whllu tho numoor or lbUlle wanted for L•bb ' E MILK 1uiurdtr wilt• ha\'l' dt>Rl'd captllrt' la I y S Va_ p. ll'li'~~~11.·:~!;; l'l.:·;::~.1 for u nmn•b tho f 1111nds I hut l<OUf'ht M) 1•a1<Crh· IO C'hth·b 
l hlrh. b111 1 ht- llnu11 or th•· t111111h·ntr11 to make , on U1c wkkctl wrl11h< WU'! only tl('la)'-
1 ell 110 long bc1-t111~u ho " 'a..-r on honrd 
Your Ice Cream 
"shh•. Jlc • \\'ti" ··111.-utc-tl'" 11ome t('n 
l•hlYK he!orc. 1111rl the duyic 1mi<>t1d whlhl 
1 the ' '<'11H•l hi! \l'J" un c;imc <'llrrylng 
11!1 11r(') do.~er 111111 dui<l!r t!' tlw wult· 
! l11ir hunl\•rio. 
So easy to drop Cigarette, 
Cigar, or Chewing habit 
--·---·· 
Newton's Guide for Masters 
and Mates • • • • • • • .$3.20 
Rr.ady Reckoner and Loe 
Book ••• •• ••••• •• 30c. 
Scribner's Lumber and \.og 
Book • .•• ••• • •••• 30c:. 
Sheet Charts of Newfound· 
lattd and Labrador. 
1i! 
.,A matt tbf 
iaa111 be EJrau41.• be'WQOI 
Intel>·· "E)"naud. tbe.rellow Yan ed 
mnr1lrr ! ~OW', here'11 ll Jlfl.1ll~ Of ( 
\' llllun. Do I look llb that r 
I !''or d oi-c on u fOrtnli:ht Jume~ t '1111· hnm ltc:ul. Chi! u111rdt>rer o f 1-'lorClll'l' 
, llcnnt .. - whon1 lw 11ho1 111 o <·ornficld 
Libby McNeill & Libby ;~:~~~~:~!~~~!~::~E.:l::··:~i:·I:~:::::~: 
General Charts i>f Newfound· 
land. 
Garrett Byrne. 
One or the- mllllt qn1111tlonal ruan• 
hunt;• • ·r.11 lbu1 ror Franz llull"r. 
\, ho 111nrilc.'rcd n llr. llrlic~,. on the 
Xortl1 l.cmtlon lwilwuy. Su.:11h>lnn 
uni~- ('\1ntcn•1I on :\lul!er tln-ouich the 
hlcntlllcullon "' u hat 111110 •In~·,.· aft!'r 
the murder, 01111 It ~·n11 dlNCO\'<'rl'll th« n 
l hl\t :\lullcr hud 1mllt'd In n othh• ror 
Xe\\' \"or:. two clayi< 11re\·lo1111ly. Ill!• 
·;c,.~cl. howl•vc r. \\'ll'I a liRlllnit on ... 
111111 1lw 11<:1ccth·e~ took u Mcumer. 
When :\lullcr's shl11 :1rrh•1.-tl nt ~ew 
\'.i1·k hu found them 11wnl1lni: l·hu. 
lie had t'"C'tlt1cd 11rrc11t ror i.I:\ week ... 
TH[ DIBEET ACENCIHS, 
' 11'11a11J.;cs In hill e lotl.1C8 111111 u1111<·ura11cc. 
111• had ~uui;hl rcfu~e In u 111'\'ll)' lllllc 
Sold By All Grocers cullu~c In a Surry ylllu;;c. Then.! he 
.JI! :«<.'•'l:l~•I 111 lmu~lnc h<• wn" 11crr11ct1>· 
Bookseller and Stationer. 
tobl&,mon,wed.trtJyr .. 
Limited 
.. 
====== ========:!)_ :;ufc. llut one oumlni; tJ10 S<:otlond /, l . . Ol_D_O_O_O_O_O Two 1110 11 \\'1111tetl for murcJor In re· cent ycnrs ~·hom tho 1~111<-c 
if 
For· MEN and BOY~S 
. ' . 
A Great Wearing S9~t 
. . 
The strongest Rubber Boot made 
Has patented Muscled Leg 
~ ' .. , 
Bui: BtJDB.r BBOTB 
Register 
• you "v1n a 
your na1ne 
Prize • 
with dealer 
i .1 I • • 
$300.00 in· Cash 
f 
' 
mt1il to us, an cl 
Prizes 
•o be give11 for Christn1as of this year • 
1. 
THB EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
, 
.1"'11e Eye11i111l Advocate 
'lbe Evening Advocate. \ I 
• auued by tho .Unioa Publishing 
Company, Limited, Proprieton, 
frC1m their olBco, Duckworth 
Street, three doors Wcat of tho 
Savings Ban~ 
&LEX. W. MEWS •. • IWltor 
R. HIBBS • ·• Business l\lanager 
The w~_Advocate. 
'("To Every Man IDI Own") 
Fish 
Two~-ls have been cleared for Oporto rrom the West C~ast, 
both carg~~ ing been sold at the regulation price fixed by the 
Government. I Owing to the ra 'n Sterling ·exchange, the price or ftsh c.l.f. 
Portugal will likely be a anced five shillings per qtl. 
There arc about 15 ve s loading on the West Coast for Portu. 
gal. Stocks·or old fish now in ortugal amount to about 20,000 qtls. 
C1trgocs enroute, owned by Ham or Grand Bank, have beea sold rt 
60!-· or about IOI- more than w rocurable two weeks ego; but 
for the action of the Government in p ibiting shipments unless sold 
outright all this old fish would have been lling to-day at' about 401-, 
Letters and other matter for publication should be addressed ta Editor. per qtl. ~ · 
1 AU. business communications should be addrcsaH to tho Uaion A rcw day~o the London Brokers refused to make outright 
Publisbin& Company, Limited. . offers for new fish in ended for Portugal. They have now altcard 
their attitude and have Id several cargoes outright, altbougb it SUBSCRIP110N RATES: . . 1-)y mail ft~ 8\·mlna Advocate to any )Jart or Newfoundland and took a few days to bring t up to the pncc of 75 • 
Canada, $2.SO per year, to the United Statet or America, ~.00 The shippers or the West ast must exercise some patience and 
restraint as shipment on co ignment now would mean 60!+ {O~ per year. 
1'be Weekly Advocate to any part or Newfoundland and Canida, 80 
cents per year; to the Unitc.d States of America, $1.SO per year. 
good fish a11d a price of abo t $7.00 locally. If SlO ii. to d 
fish at least 751- must beiid for abipm~ta dOU~ ha 
Some ex ers on the W Coat wbo i 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, WEDNESDAY, AUGUST I Ith. 1920 country's or t 'r own intc ta QU 
consignment and ould th y, d 
Deserving Careful Attention 
} N ~dvising our fishermen renders to devote careful attention to the 
: ei;:ul:11ions rein ting to the standardization of codfish, as publish..:d 
by us restcrdny. we pnrticulRrly desire to direct their attention to 
Sections 2 nnd 3. These sections relate to the requirements for the 
J :ffl' rcnt J!rades sho re nnd Lnbrador nnd set forth the difference that 
shnll oh tain in rricc between ench qualit)1 or grade. 
Section 2 is dc,•otcd to a description ns to whnt cons titutes prime 
mcrch:rnt:ible. mcrchnntnblc, number two quality, Wes t India, an-S 
cullngc. borh shore nod L:ibrndor. The s tnndnrds set forth arc the 
standards b)· which fish is to be judged at the culling board. 
It will be seen thnt a grcn t den I depends on the treatment the 
fi~h recci,·e in the init in l Singes o f curing. It is imperative that all 
hlo'ld and liver be rcmo\'cd from the fish at the splitting nnd thnt nil 
fish be washed in thoroughly clean wntcr be fore being salted. Then 
agn in there is C\'c r r necess ity for ench fis h beini.; washed separately 
foce .lil t.I t>nck when bcin~ taken from S:llt bulk prcparnlOr)' to drying 
in the s un. The r rncricc of throwing a l:ugc quantity or fish in ~ vat 
or tuh nnd mcrcl)• swnb it over will not produce the required rcsuit. 
In the mnttl'r o r dr)•in~ nil fish must be dried s ufficiently to . s tand 
:.hipmcnt wi1hout loss in weight. :11~d nil mus t be dried and presse:l 
h:tn.I. A pnr ticulnr point in 1his mnt1er or curing is thnt pickled fish 
mu t not be mil<ed either in curing or storin~ with dry snit bulk 
fish. 
We feel sure thnt the majorit)' o r our fishermen quite recognize 
in the c reg ulntiort6 their idea or what merchnntobl.: fish should be. 
According to reports cominA in from nll over the country as to the 
efforts thnt nrc being mndc to impro\'c the cure, there will be very 
little No. 2 fi h offering. The mnn who takes the b~t of care with 
his fish. who is honest with himself and s incere in his desires to 
produce good fish hns nothing to fear rrom these re1tulations. In· 
variably he '1>1ill find his product classed as No. I and will consequently 
benefit by the No. I price. These regulations call for nothing 
imross ihlc In the way of cure. and in so far as they affect the cure 
must result in 'he greatest ~ood to \he country. 
Section J deals with tllc difference in price that will obtain 
between the various grades and qualities. Under this section tbe man 
• ~ tbc good ftsh rcc:cives the benefit of hitt earnest efforts, whil., 
)!ho bli tbe inferior qualitt and gets tho lower price, is 
~miled en Qn to ben.r 
the fishermen at l!bo ~ 
will ensure at least $10 
fish in outporta at less 
from shipping • ...........__ 
The whole coma 
the West Coast ship 
the Govemmeat to ~ 
On~ ~r two Load' 
lations ~d have so fQffida 
out or the business. for tfiO 
agents at Lisbon and Opono. g 
will now be able uao those agents' 
and dispense with e disastrous intei'ferenco. o 
have been fattening long on tho abippen to POnaa ~ ~ Iii 
shown that their inte ts arc more conc:cmed in protcctfag the 
purchasers than the ship rs on this side wbo who have paid them \0 
much J;Oocl money in the ASt for such small services. 
The Exportation Commission met informally last night and will 
meet fQrmally to-morrow night. 
The West Coast shippcr:s should exercise common sense and dis.-
crctiC1n, :is the whole power or the Colony is being availed of to 
rrotect their best interests, and as stocks or old fish have now been 
re<iuced to the sm~llest proportions ir. must fol!ow that-carg~cs bcinft as many as forty ( 40) passcn-
preparcd must be in demand and a price that will assure a ra1r profit If th ·s pract'cc is per· 
will be received instead of anythin~ t~at d~lers might condescend t~ ~~~·d in it ~ill be 'necessary 
i;cnd, as as the sure result or cons1gning sh1pm~nts. for the safct or human life 
Y'.e shall cnd.cavour ~o keep all concerned in.formed ~r mark~t to take mea:ures to close 
cond1t1ons from. ~·me to time and secure ·~curate ~nformat1on. . these roads to such motor;;. 
Our advernsing columns to·day contain a notice that all shippers 
must in future protect themselves by an insertion in 311 charter W. B. JENNINGS, 
rarties C0\1erin'-r_ules and regulations or the Government respecting Minister of Public Works. 
loading, sailing .. ~d discharging. The owners of v~ls will nor bo August 11th, 1920. 
permitted to take huge sums out of shippers for dcmurrage. Ship· 
p~~ wm tin.a it mi}~to their advant~ge to hold vessels here than in The Close of 
Gubratar, Lisbon or porto at such big rates of demurrage as has . 
been the case so long. Owners or shipping must also bear in mind S. A. Congress 
that low prices will mean lower freights. and it is to their interest to • 
secure a paying price outright for shipments. Their sole concern Tho 19:!0 s. "· <"on~rt·1u1 clottctl la11t 
night nnd WM \'ol<'fl one or tho 1110.~1 
seems to be in notifying shiRpcrs of their claims for dcmurra~e. tr t1uccC1Cllhit In tho hhllory or the Sul · 
fair and reasonable treatment is not arrorded shippers by \1CSSCI vnt•on Army In s e11•ro11ntllnnd. In '"" 
owncrs•and every effort mad~ to stabilize our position in the markets nrton1onn at 5 n'clCX'k tho \'lslth1;: 
and tho furthering of sales outright it may be necessary to rix by omcort1 numbering chthtY. woro "n-
tt111talfon tbe ntes Of freight to the several markets. tertAlnell to dinner In the S . • \. ('ol· 
lei:e, Springdale Street. ••hkh wn~ ~Odier indm~on to-day is the notice to Brazil exporters pro· rre.<ildecl over hy Col. nnd Mn!. Mnrt'1n. 
~wfnt-,or new ftsh until 15th October. This is done to All prei1ent were otrercd u hcnrty wol· 
'ilfl~ and sale of old fish in the country and enroute, ns come by their commanillni: officer.< 1111'1 
I or an \agent or some Brazilian fish importers in ll(H' lll R mo11l profllable ancl onloynhle 
Sr. John's wire pullin1t has been noteworthy as regards l'''onlni:. At nls:ht the rnrewcll Con-
lt'Dind in Brull, and the Government has determined to i:re111! mccllm: wnK hol•t In ~o. 1 Cllc•· 
ctrl. l"cw Gower Slrcot. which wn11 very 
W.buar-body In his proper place and show Brazilian importers IRri:cl)· attonclcfl. Col. Mortin In offer· 
IF you contemplate buying a Motor Boat 
Spirit Compass, get it from the firm who under-
stand the working and the making of these ln-
s:rumcnts. 
Ir you get your Spirit Compass rrom us JOU 
can be assured or getting a reliable article.-We 
test every one before it leaves the store. 
ROPER & THOWIP•Oll, 
THE MARINE OPTICIANS. 
P. O. Box 507. 'Phone 375. 258 \Valer SL 
Headquarters J.~or Nautical Instruments. 
.,. 
1dll be no interference permitted by influences here who In,; hh1 farewell remark!! lo the 11ttend-
:ftll paid to look after Brazilian interests at the expense or the lnit omcer11 at tho Coni;re""· l!l)Oke vcrt 
l#i¢#:tf 1JileC)pie.dr lhis COiony. hlghly or tho aplendld ottontlonce ~llllllll~~~til throu11hont tho C'o111trl'll11 a111l or tho I 
NOTICE! 
~ valuable service rendered. In hlddlnlt' 
thtm rarowe11 to tako up anew thc.-1r City Applicants for Masters' and Mates' Cer-
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NOTICE 
TO FISH EXPORTERS. 
Shippers of Codfish and Shjp Owners will 
pleas e note tha t all Cha rters from this date must 
c o ntain the followi~g Clause :-
"Thc conditions of th<! Charter arc sub-
"foct to rules and regulations as to loading, 
"sailing and discharging made by the Gov· 
' 'crnor in Council upon the recommendation 
"of the Codfish Exportation Commission." 
Shippers and Ship Owne rs are als o ·notified 
that the clea rance of new Codfish to Brazil will 
not be permitted befo~e the 15th of October next. 
W. F. COAKER, 
Minister of Marine and Fisheries. 
St. john's, Aug u s t 11th, 1920. 
.1 
~i:iiii;iti::i~i;:;::;:;i;;:iiiiiiii:ii;iiii: 
Railroad Men To Strike United States Attitude duties In tho dttrerent pnl'ttt or the Jlo. • • 
In Polish Situation minion. ho wlahcd them 0011 1111cect nnd tificates arc req\tested to forward their city 
PARIS. Aue. 10.-The nllroadmen l!UC'Ct'tl8 In their undertnkhljtll. ond address to Dept. or Marine & Fisheries. 
througboul France • •Ill atrlke tr expressed the hopo ot moelln1t them 
called up to transport troopa to Po· WASHINOTOr-:, Aug. lO-Tbe poal · ult as:aln next year. Ho uh!O wl11hcd lo . 
land, according to Tetlolullona paned lion or the United Stales Government thank thOl!e or t~o city who hod bll· aug9,J1,eod . w. F. COAKER. 
at a meellng held last night. - on tho praent follsb situation '11'1'11, leted tho omcors during their \•l11lt, l\finlster Marine and Fisherk& 
set rortb '" a note to tho Italian gov· and the pro1111 for extensive rofcrcncca 
tllB AUVOCATB la a wWel:r unment, addret1aed to Buon Oamlllo,t0 the meetlng11• Afler the announce-~~ · 
daA1ated newapaper a.wl ii U.. Romana-Anaaana, llallan AmbalU!ador mont of 11ovoral promotions tho Con· "9'91 ~ i09 '9'9 ~~ 
fore a mOlt pc"08table adtcdiillle lat Waahlngton, and wu In re1p0n11e to ~C!tll! clollod. with tho Doxology nnd 
-.Ml-. reflueiit of the Jtallan ttovernment for I Benediction. ~ 
• 11uoh an expre.alon. 0'Thla government ~ ~ ~ /Jl!!ii ~ ~ ~ ~ ~ lii!/if ~:S: 
I A--p---:--~~-f-0-1-, ....;~- bellevn In united free 11nd autonomou11 Bolsheviks Cut Lines 1~ . Ja Oun 0 e In t Poll1h 1tate and the people of the ~ " . '- 1 ~~u:!i,~::!.":.c:r:fe;:~:~1.~ ;:~~('~!:~~ Of Communication ft} .I.a».. ll 
- joncc and territorial l,nte11r1ty•• aaya WARSAW, Aui:. 10.- Wlth the ~ ~ ~ 
is contain'ed in a box or Hav- rfoto. From this atUtude we will not l>:in1l1t· Wnr11nw rallro111f cul U10 Rua- H-1 ' 
, jdoJ)llrL Tho govornmcmt. , therefore. 1•111nis nro now he111lln1t In tho direction l\\f No TICE ' 
nden S Golden Feather Choe- ,takes no oxceptlon to tho etrort apl)llr· ur Vt11tula. their 11pparent de.ilAA being I~ ~ 
olatcs- halr a pound in a box enlly belnc made In some quartor11 to tr crollll the river nnd • t ver wa..,nw·11 • ~ • 
arrange •n lll'ml1llco between Poland •:iat romolnlni; lino of communlcaUon' 
of Havind.en's Velvet Brown 1and Ruula. but It would not al lout Whh Danxli:. ~"'ru11tlon troln1 Rroj ! 
A cl.. d 1 ror the present participate In 1111y plan l"ovlnit War1111w hourly on lho lael ~ ssormtnet. i.::yrc, e icious, for expansion or arml1Ucc negotlalJona 'L.'le remaining open to tho DoltJc, by Exporters shipping direct from the Labrador 
distinctive in flavor. Into general European conrorenco WO)' or llboronc. All those lf!lln1 I ~ will please notify the Department or Marine and Ji 
which woul~ In all probabllll)' lnvolvu Jre e1'1J"'dcd to capaclt,y. I~ ~ 
Price $1.50 and 75c. box. two rceulta rrom both or which thl" Fisheries as to probable time of loading and port. 
country 1Lron1ly recoll11, via.: rocog· LOl'\00:-1, Ang. 10.-.Archblsbopl 
I .. MCMURDO nltlon or Aolehevlkl ·reglme and settle· Mannix arrived here at •Ix o'clock ~ This information is nccessaty in order to provide -mont or RuHlan problem• almoat In· lhla morning and wu met by only i t '-'· eYltably upon ba11la of disarmament or I\ handful of prll!llll nnd a few report-I nspec ors. 
RW!sla. c ra. Only a Lew PC!Qple know be waa ~ W. F. COAKER, I & CO Ltd ' 10 arrlH at 1ucb an early houi'. uo , 
-· • • u fll""IPtnr•, coarte9J, flrM. WH driven to Home Brleal ln the! Minister of Marine & Fisheries -
Chemists since 1R2.1. m. work llld rlPt prka wll 1uburba. 'itJ auct.31,eod · 
St. John's. r' f.oaru= tip;~~ ml'!_!r _..urrr.1tT181t1 m nn ~ 
,:.,;Lad. --C "'- ETl~ll'O 4,VOC4TB ~ ~ ~ ~ Ciri:"1J ~ ~ 0!l!9 ~ ~ ~ june 18,codJ yr 
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·For Their 
J 
Millertown .(Good Lllmbermen) $4.25 Per ·nay Ten Boors 
88.dger : " " · $4.00 " '' ,, '' 
Satisfactory Boarding Wm be supj,lied at the Company's Camps a~ $25.00 per mo~ith · 
At the above rate men can clear 
Millertown $85.00 per 1UOnth $79.00 '' .,, Badger • • • • 
For three full working months Experienced Lum·bermen 
- at Mlllerlown : : : can clear $255.00 
''Badge~ : : : '' h $227 .oo 
ebel!!lt wage ever of le red in this country for this class of work 
such big (~arnin~s can bi~ 1na(lc in ~'our o'\' 11 Ccn111h~~ ... ? • 
=-~ Under· Our Sub-Contracting System keen men can earn considerably Higher Wages 
U cutting Pulpwood by the cord. Plenty of opportunit" or ·good men to make big earn- Q 
REMEMBER --- AUGUST, SEPTEMBER·, OCTO&ER ~ 
_..-Don't HesitatP, go to Badger or ~I illcrto,v11 for y()tir . f~1ll's c1npl<))7 IDe11t. 
,, 
~ TAKE l~HE f. .. ll{S'"f 1.~ltAIN 
. . 
R A~ R. D. COMP~RY,-LI·M,ITED o ~ D~ = :.: 
=~11-1111-11j-11-111-1111-11l-11' 1-.111=1111-11 1J-1'1~1111~111'."""11 't-111':':':':1111~1111:-111-ll11::::111-;;::1111::-11 1-::1111:;;111;;::1111::-1 111-::111~1111;:::111:-111i~l11111 !jr'1111111111t1tl111111111111111" 11'1'1!11111111111111flll1111111111fnl111111111111 •• .::~ 111111U11111111111111111111111111111111111111111'1111111111l11'1111111111111111111"'1111111111111111'!1'1111111111!11'1111111111'1 '1111111111••t111111111"flll"" 111"'h l''"ulllh ...,......_. 
• llllllll ll 11llmlll 111111111111 111111111111 11111111111 11111111111 11111111111 11111111111 11111 ~~1!!'~~1111111111" 1111111111 1111111111 1111111111• ?-:•:•.!"'' 1111111111•. 11111111111 1111111111 11111111111 11111111111. 1111111111• llhlfllltl• ll11~!!!!!.!!!1l lh11i1111111 lh11ui1I lu1t1nlll'l 11mu1tilf1tifem.all' 
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WHEREAS it is essential in the interests of 
the Colony that the methods of preparing and ex-
porting codfish which are at present in use shou ld 
be regulated and improved; 
Be 
.· 
it cnarted by the Governor, the Legislative 
Council and House of Assembly, in Legis-
lative Session convened, as follows :-
1 
• - .. · • ~ - · --. '" ,. ~, -··I Rouse · Of lsSenittf v. 
J.J. SIJOHN omC1At i'fncEEDINcs 
LUtirfoad~g 
I 
OIL 
\Ve have about :J5 brls 
on hand, which we are 
retailing at 
$1.00 a Gallon 
(Continued from page :I.) 
Jl<lrt11 to Spnln for a year amount• to 
nboul thNlo hundred and flhy thoua· 
nnd, and tr wo cnn procuro lllo kind 
nnd quallt.y or nab Spain requlrea. 
there 111 no rClll!on why wo cnuld not 
i1«1ll ro~ bulUlrod and flflJ" thouund 
lnetcad ot.'U1reo hundred and fifty 
thousand. Tho Spanish flab buyor 
wants to gol tho !So. 1 quallly and 
thoro will bo an lncrcasC!d demand for 
tho ~ullar fl1h ho rcqul{CIS. 
l . T here shall be a Commission to be ap-
pointed by His Excellency the Governor-in-Coun-
cil. which shall be known as the Codfish Stand-
ardization Commission. 
Come, Mr. Motor Man 
and Mr. Auto Man, save 
your 50r. on a gallon. 
Enry ~owfoundlandcr reruea to 
take tho !So. ! quality or nour. 11 · 
though IL mlaht be S! cheapor, bul 
will wait for weeka to aecure tho No. 
l quality ratbar tlaan take tllo larorloQ 
kind althqugh much cheaper. Tbe 
t111mo rcuo~lng0 appllea to the Spanlah 
ll"h bu111n1. Thor "are prepared to 
JlllY ll gooc1 price. 1 know or rmr 
thou11and qbln\ala or fl1h belq In 
.Spain aad onb' felchlq elshtT ablll· 
Inga per qalntal. whenu If tbe prop-
.er article were on tll• market. ODe &iijiiiii-~ii!!j~iiiiiii,!iiL.-c,--,-::-== 
hundred abllllDp WOllf.# be paid. SY· lie ~ ud 
t-n to-day lOll- CU lie lli4 ~ ~ l:l~Ui!Jl!Jl 
2 . The said Commission shall consist of not 
less than five or more than eleven persons, of 
whom the Minister of Marine and Fisheries shall 
be one, ex officio, and shall be the Chairman. Grocer 
"81l1D8 ......... 
fHlol' .. ~ 
Ida~ 
... 
3 . It shall be the duty of the said Comm is- DUCKWORTH ST. = 
s io11 to prepare a nd draft rules and reg ulations for u.oiiUa4 
th e improvement of the manner in which salt cod- 0 ___ -_-_ -_-__ - _-___ ._• PD• JaudNll ~ ,... 
ror tile NO.; l ~ts. 
fi sh (hereinafter called " fish" ) is prepared fo r sale ,~u.'-W'-:· s..ia ,.... .. t11e 7911ow caUUt7 ... 
and trans ported, and in particular governing the I A B k B ~ .... 'tho while 111nd i. aaaat•llle. but 111 
foltowino matters, that is to say: i 00 argam I Oporto the white ... pod Hiier. Wu 
"=> ~ -- will baYo to uaort the nab ror th• 
; Three ThoW!and Things nrlou• market•. lt will be no euy ( l) The manner of catching, splitting, I Worth Knowing Or Job. It will inND a lot or hard won. 
-- -..... - -- .... -.. -- .... .. _ -... - .. - . - ". -- -. ---.. -. - . -
cleaning, salting, drying, curing, ' EVERYRoov-co GUIDE. ~to •tandarcllao the r111h. ThJl-co-oper· 
- 1 1 .:- II' a110;; or 1111 °l" needed. I diope there 
pickling and preparing fish for sale ~ Comprisin~ valuable inrorm· i wlll no1 be any dlYl1lon amongst the l•lil!lil!llll••a•=lilll'B• ••&d'Z.:~li!l!RllK 
a !ld export; and gene rally, all and I ation nnd more than three ' J!COltlO In 1hh1 matter and all will unlto •• ____ .,.. ~li!IUllll 
(2) 
I ff 
(3) 
(4) 
. (6) 
(7) 
I h I d ~ thou~nd recip~nnd tabl~ ~ In th~ n~~n~ ~~L I ~1)0 th~o ~--~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Sing ll C\ r t e OperatiOnS inVO Ve in ~ for the mechanic, merchant. ~ wlll bo DO p0llllC11 In connccllon with r.= 
the preparation o f sa tt codfish, from ~ 1nwyer, doctor. rnrmcr. am1 ~ lhe 11andudllallon or c:odrlsh . • an. II 
the catching of the fi sh to the pro- ' nil clns.scs or workers m cv· ~ not going to ha,·o llnY party 1>0lltJca 
d Uctt.011 0 f t}1e fill I.Siled a rt1"cle. ~ cry department or human Cf· ' In &he 11landl\rdlzatlon of <.'O<lfll!h on my ~ fort. ~ purl. Tho L'Omml'"'lon will hrwe full 
" By R. /'i\OORE. ' control and 11elccl tho men ulong marl· 
The culti"ng, selecting, assorting, ~ " $:?.00 Book ror only ;;()c. ~ torlo1111 ll~ll and debllr pollllcal 
d d. . d d . . f ,. postpnid. ~ hcolor11. , Sta ll ar IZ111g,-a Jl etcrmmattOO 0 ~ -, When &hll! blll rcache11 &ho comm · 
the different typCS Qr Varieties Of ~ --.. ~ Ice Singo It wlll be full)' thraished OUl 
Ii I . I . I bl' h ~ n· k & c v n111I I feel sure ll wlll rceclvo tho s l, Wit l a view to t le csta IS - , IC s 0 e serious <:Onl!hi-Orat lon of lho other lllllO 
mcnt Of g rades thereof in the local ~ ., ~ O[ tho Jlou11e WhOllC rn11k11 <."tllllQln l 
and foreign markets and to the en- ~ Limited ~ I men of ex11erlenrc In tho fhiher)' of,, 
. f ·L..,, f • ~ J lthl11 <•01111tr\0 • In tho pcr1101111 or Sir! sunng, so ar as poss101e, 0 su1ta- BookleU1n IDd StatloHn. Mlclrnel C~hln nnd Sir John('. Cros-1 
bili ty for the several markets. ,~.,.~~,.~~" hie, Whine llfe·IOlllt experience mu)' bO 
lnblo 10 recommend some 1111g~Cl\IJon11 The stowage, storage, packing, in- lhnt '11' 111 Improve tho bill. I hope nil 1mrt>' pollllea will bo left n.sldo. I 
spection, and weighing of fish and hope the 11tandardlzallon of fish will 
marketing' of packages. Tf MPLETON 'S he dC\"t'loped along llnes &hut wlll en-<.'Oura~e the Clshcrmen to turn out lbe 
• bcl<t nrtlcle, thus onsnrlng right \•nlues 
The lading, . stowage, protection, untt a aure demand abrond. 
dunnaging, COVering, and all Other Sift MICHAEL CASHll\:-Wo are 
matters connected with the carriage - fer- rcqulr~d to gh·e you II bl11nk chCiJUCI to go out und do "" yon llko wllh .. 
and conveyance of fish whetb~r H When the.- bill i;ocis Into commlllco l 1 
in this Colony or from this Col 1rr1·11 Nit~ will hD\' 0 more to 11ay on this polnl. • , • nm In nct."Ortl with tho blll n11 :1 whuh•.
1 
o a her countries, and whether 11 111 a 1011~ fctt \\·nn1. 
i e iCl..ct or any other ~o··· with respect to lire 111a1111er ~ fA of culchlng, 11pllttlng. nnd preparing: 
0 ftliD~ fish for exportation. Just what do yon II 
~ Bening Net Twine, me11n by tho manner oc cnlchlni; nml 
At Smallwood's 
lllG SHOE SALE ! 
~ I ' .. 
A Gol~en Opportunity to Save Money :-. 
We're calling you to a Shoe Sale th:it will appeal to people who know Superior 
Shoes, want Superior Shoes, and will huy them when sold at such prices as we arc 
now otTcring them. 
MEN'S FINE 
FOOTWEAR. 
On~ Dollnr OIT cv· 
cry pair of Men·~ 
Fine Boois nnd Shoes 
in our Store~ except· 
inA·Canvns Foo111.•enr. 
/\.II prices on Boot~ 
and Shoes nre mnrk· 
cd in plnin riAurcs. 
-- -· - - LADIES' FINE 
FOOTWEAR. 
One Dollar 011' e\" 
cry pair or Ladici>' 
Fine Boots nnd Shoe~ 
purchased nt o u ; 
Stores cxceptin~ Can 
' 'as Footwcnr. 
e buslifne1its Of Standards Of tho manner O( 8Jllltllni;! All youni; izc. P'9 condition, grade and Barked and White. men who llfllll Cl11h ha\"O 10 learn nntl Ir n Shoe is mark· 
I ~~ f ft h d you arc going to have >1ome bad one11. cd S!>.00, tl\c price aa 1.,, 0 s 'an the means of de- Lobster Cans and Thero will .be man)' oblltacles In )'OUr l 10-dny is $8.00. /\.r: 
Ladies, secure yoto 
Summer and Fall 
Boots and Shoes t i)· 
day. 
The Shqc:.- we olrc:1 
nt thi:. rcd'uction cou-
sisr or the highc:;t 
I grndc Of fOOIWelU 
manuf:ict:ircd in the 
world . 
termining and enforcing the same. Fa·Uings. wa~· In carrying out lhlll measure. honest effort to bent 
But I nm glad to henr from tho hon. the high cost or foot· 
The fixing of differences between 
the prices of different sizes, types, 
condit ions, grades and qualities in 
the local markets, and the provision 
of methods for accurately determin-
ing such sizes, types, conditions, 
grades and qualities. 
The fixing of penalties for the 
breach of any of the rules and regu-
lations to be made as aforesaid. 
Specific penalties shall be fixed for 
breach of each particular rule and 
regulation. 
mln1J11er lhat &hero 111 r;olns tu bo no wear. 
pollllt.11 In thl8. I 
ROBERT TEMPLETON, 
333 Waler Stred, 
St. John's 
Thero wlll he 10111 of hansor11 on. 
looklnr; for Job11. and many of them 
would nol bo filled for tho work. Tho j 
flr11L rCQlllrement IK <.-ompotent mon. 
I don"t think the hon. gentleman wll\ I 
hBVo uny oppo11ltlon from 1h111 11ldo or 
&he llo1111e on &his measure. It hs n 
long felt want: but I lhlnk ho should 
Rlvo up &he names of the commission. 
and what rnlea wlll be laid down. Wo 
do not thlak that we ought to glvo 
HIDE·S £. FURS WANTED. him 'n blank cheque and allow him to ~ flll In H he·l!~s flt. I con a1111uro the 
hon. mlnhller the run support of thl11 
50,000 Muskrat ~'kins; also 11lde of tho llou11e on lhl11 meuure: 
A Guarantee : 
A wise and fricndy competitor of ours suggested he knew why we could reduce 
one dollar per pair ofT our Fine Footwea_r w~s by marking these Boots up. Such is not 
the case. This Sale is offered in all good faith, and we can guarantee each customer 
who purchases from our Stores big value for her or his money. 
WE W ANrl• YOUR MONEY 
Sih-er, Cross. White and Red Fox, rnr11uant IO order and on motion or 
Marten. Mink. Bear Weasel and Ibo hon. mcmher or Marino and f'lllh· DO YOU \VANT TllE SH-OL't.! ?. Ir you do, then call at Smallwood'.., Big' 
' crle.. lho bill onUtlcd .. An Act to pro· 1:10 "' 
4 . All such rules and regulations shall be 
laid before His Excellency the Governor-in-Coun-
cil for approval, and if and when so approved and 
P,ublished in The Royal Gazette ~hall at the expira-
tion of 15 days from the date of the Proclamation 
l\ave the force and effect of Law if incorporated in 
this Act. 
Lyme Skins. ''ldo !or tho bettor obtaining of lnfor- Shoe Sale. 
Highest Market Prices. matlon rc.-11pecllng the Codflabery" was 
Special Pricn for Cow Hldee.1 read a 110cond Ume and ordered to be 
NORTH \.ERIC 'N SCR p referred to a commllleo or the whol• Am A A Hou•e on to-morrow. 
ND MET Co HON. MINISTER OF MARINE AND A AL • PISHEIUES:-Tho <."Ondlllon11 or thl11 
Cash Only. No Charging. 
Phone 367. Offict: CllCt'a Cove 11i111 11laco a certain responalblllty on (I.ate o. ('. t't'llrn a 8on'• l'romlr1u, tho ownora or schooners coming from 
tiT • .IOJIN'S, lH!\Vt'OUNDLANIJ, Labrador, tho Bunk11, St. Barbo aud F. SMALLWOOD, THE HOIE or 5 . This Act may be citeq for all pttrr>oses as 
'The Fish Standardization Act, 1920." 
aui:ll,llawk,4wlu! . 
tue,th.aat.U S1rnl1A or Belle l11le. It requlrt!l! them ' 
to itl'I In <'omm11 nl<'nllon with tbi. 
Mnrlnr nntl Ffc;hrrlt'll Oc!pnrlmrnl Crom 
..-At>VF.RTl~E r.f TIU: tho n('llN'Rt tolci:rAph office, and wlro J II 
EVEJINU ADVOCATE tho ln~rmal~nu wthoklnd~fi~ l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~B 
GOOD SHOES 
1 
THE EVENING ADV~TE, ST. JOHN'S, ~ NEWFOUNDLAND, 
in the perfectly raised biscuits, muffins, 
waffles and cakes baked with Rumford. 
Pare/ 
Rumford is absolute in purity,- unsut• 
passed in qualit;'. Its uniform strength, 
efficiency and dependability have made 
it the choice of g.ood cooks everywhere. 
C. D. SHEARS A SON, A1aaU. 
THE .WHOLESOME 
ls tockt each firm c.arrlu. Thl11 111 Ytr1 neressory Ir wo ore going to conduct ' 
the bu11lneu on a aoand financial 
1 luu!Js. It does not entall any hardthlp 
ou uU)' per11on. ll \\' Ill cos t the tlt1ber. 
m en nothing ; ·the me1111ages wlll be 
sent collect to my omce. We wlll then 
' kuow the QuanULY ot tbe various quail· 
Ue.~ of our total catc h, and there wlll 
be leHs s pcculnllng. 
:->ext ycu wo mny be nblc to pro· 
\'hie uccurnto lnCormutlon r e11pectJng 
the shore f111bory, a.'! It Is probablo that A 
b)' lhlll lime we Wiil ha ve the countl')' n 
set out Into section~ under tho snper· 
vl~lou or lns pectoni wbo wlll carry , . • 
out the rule11 r espect.Ing local c ull. 
' tJ 
Slit MICHAEf. CASUIN:-1 wish to 
llDY tbnt l nlso agree with this blll. 
It 111 mos t unbu11lneu· llke that wo ca11-
not go Into U10 department and gA 
the Information regarding tbe total 
ca.tcb of fl11b. lt can be dono In other 
I i conntrles. Be it enacted by the Governor, the Legislative! 
H A f A ~I wcek11. • , The ro ls no reuon why a veuel Co clJ d ff f Asse b'-0 use. 0 ssem y Thi'! year we l rlctl lO get lhlll In- coming I from tile Lllbrad~r. or any !111 an ouse 0 m 'Y' ' t (Or lllntlon. a111l while ROmC merchants Other pince, could not report to the lative Session eonvened, 
. lha\'O heeu i;lntl 10 i;h·e tbc lnrormn- nearellt c ustoms olllcer. But lhat la , 
. . lion. nlhCI'>' hove rc fll!!Cd. Tbl;c Wiii only ll matter or detail. It la Yert un- 1. There shall be a 
(I o nth1111•1l from pai;r Ii.) . ,; h e 1111 a n hlea or rho s upply of th1h ltm.slnct111-llkc to go along throusb the Bo d (h d, .. --=·.,,~=: 
Ille Dn llk~ u111I nt hl'r lll:wr>'. II a l!!Olfor the 1ll1Tcrent mnrkNs . It I!! to be 111ummer montbll not to be able to ftAd ar erej l'l'Q lll ri'~ lhl' fM1 l'XllOl'll'l'K 10 rc·1•orl 1ro11 C11ll'nllul Information, the trudo , onl the nmount of lbe total eatcb. I cons 
"hal q11a 111 l 1 ~· of Ch1h or 1lltl'r rP11t I wll lonly know the tulnl qnnllllc11 or I don't believe 'fl 11 poaatble to ftDd oat 
r, r11J 1•11 Ill' ha.:< In Blore t'\' ,·r~· t wo carh i;r:ule. hut 110 0111' wlfi know wbut ,now the tol4t amount or nab GUIPt 
I during the Jut flllcal Jear. 
Tho amount or tine. I lb.lair. i, too 
~ ~:;:¥J ~ ~-~ "'~ ~._., ~ ~ ~ :s::!i::tftl!I bell\')". The oll'ence of ll'rlq & ~ ULT ..::.~· ~::i- ('OE~ CO.-~ to"~ i.:v-~ l;lJ"~ OJ"'~ \;JJ""~ IP"'~ rep0rt Is not a criminal matter. jj 
m 
SQLJGNUl\tl ~ Wiil have no trouble wltb U.. 
· . Sf1 coming rrom tbe LabtadOr. a 
---------- ~ lllu1k. ancl tbt1e pJac:.. -l ~ ~ An idenl wootl p reserver :ind cspecinlly n:lnpted ror . I John's 11nd tbo ptuea arotuu1 a t~ untlcrgroun d work :in ti :10 exce llent Shingle S tnin. Sold ~ Jobu'11 are 1olnK to 11•• eonaltlel'lllllllf: 
h y us n t LOWEST PRICES in Green, Brown nnd Red ~ trouble. ~ colouri;. · ~IR. SCAMMELL - Mr. Speaker. 0e8S. t~ ' J& 'HITE PAINTS·. 111 ju11t 11 word or two In reference to Ulla have power to apnnfn • 
" " ~ 11111. r ma.y 11111 that I am beutll1 In r:-v.. ~ ~ 8C'COrd with It, but l &bould like to place as Chairman at any time d'1 n11k tho Hon. Mlnlater of Marine and A • h 8 d h JI 1.:. fill d i i\\ :irt in Scn o u r 's \'rcnrin~ Body White is THE Paint • l"l8bcrle11 one or two QUH llODI that vac~ncy in t e oar s a ue e n t ~ for nll out~iclc work. Its the IJ~t. 1 h · f I · ::.J All k inds o f P :iin 1s :ind Vnrnishcs kc nt in s toc" . and ~ . IQVO s uggested thom1ehe1 to me manner as t c orig na appomtment was maue, an r· " ,. wbllo n•ndlnr: thlll blll. The neceaaar:r • · • 
r r:.:es r ight . G e t o u r cn t:ilo guc. ~ I provl"l<>n Ill mndc tor lnfonnallon ro- m the temporary absence through any unavo1H-
Th HORWOOD LUMBER COMPANY Ltd ~ "rl(>cUng the LAbrndor .nnd strait• able cause of a member~ the Governor-in-Council ~ IU flllbery, but wbnt I Wllnt to 1111k the • ' ' · ' ~ ' • 1111n1sw 111. bow he' propom to r:et the or the licensed exporters, as the case may be, may (3) ~ ~ fP.:;y} fS.E} fo.f"::;) CJ:J.r:;J (i5ff;/ eo1f!} ~ fj;if1l ~ ln torn'.ntlon With regard lO tbe 9bore appoint 3 Substitute tO act in his place during SUCh fl1ther~ . Tho 8Ub-collecto1'11 In many • • cancelled by the Governor-in-Co .; 
Jllaces nre very cnrelc1111 In pcrrormlnit absence. Failure on the part of the said exporters . . . ~ •tnln~i:::::::u:n:::u:::+..iin:nuin:u:muu t heir duties in rci;nrt1 to this •.na.uor. to nominate or appoint any members of the Board cil for non-compliance with, r 
+v g· I hnvc In mlml now tho cnso or ruy b h f h · · f h • A 
<- + own homo, or c ha nKc lttlnnds. shall not prejudice or invalidate any acts or pro- reac o • t e prov1s1ons O t IS Ct, 
i~ ro R ·SALE' :tt n urlng the llUmmor I Crequ1m1ly d' . f h B d or the rules issued under the au-
•>+ U tnkc up tbc p11peM1 l\ncl rc:td Osher• Cee JngS 0 t e Oar . , . ll "°''°' l'('J>()rlll telugra.phed In from &Ollie ~( thonty of this Act. ii :ti Ibo lnri:c r centres nrountl the l81nn•I. 2 . . It shall be the duty of the Board to advise I ~
~· it l:ut Chnni:o h land11 nqver a11pcor11 In • C 5 A t' f JI f CodA"-h ii u Ibo llRI. nn1r QR Wll cat~· our fair the Governor-in- ouncil .. generally as to the ex- . e mg 0 a exporters 0 ·~ 
tt A G B i+ sba.ro ot 1111 tho 1111h ~hot "'coinc. 1 portation and marketing of salt Codfish · and more shall be conve d by the Minister of Marine and 
# t t 'n ++ think ll only right. that •• llhould KO~ • ' ' I . . . . u . a rea argat H our duo lllllOU~t of prominence an~ particularly to recommend to the Governor-in- Fisheries during e first week in September in 
+• " . · + 11r:i11
180
·11 rl ... bll.vcf,ndo ,dou1
11
' htha.1t ~nee Council rules to reg' ulate:- each year to consider and discuss· with fhe CodfiSh :t 1111 -co tlC url n t II t e r uUI)' i. :tt untlc r lhlll a.rt to telog-rapll tho 1nrom1- • • • Exportation Board ~l matters relating to the ex-
·g·... •n++ nuon the,- w111 dlschllrice tho1r duucu ( l) Th~ issue, holding, suspension a.nd portation of Codfish for the ensuing season Such 
In thl11 r clfpect. 1 J f 1 • 
1·hc rc 111 one Ol4e r mattl'r 1 r.houtd cance ation ° icenses to export meeting shall be held at St. John's and two. wee,ks ll: like 10 rot11r 10. It l11 perba.11t1 ll 10148· salt codfish. . I f I 11 b . 1: er del:lll than tbe ono I rcrerrcd to nOtlCC t tereO S la C given. 
!:r::.~b!t~: ::!·~~":t;:u!'; !~~~ (2) The 'conditions and terms of sale 
sel• arrMn1 from the Lllbrndor and abroad. ' 6 . It shall be the duty of the Minister of 
tbP St.rail• aro to telepapb the.Ir re-
port at tb•lr own expenu or at :be 
ospeue Of tho depa :rmenL 
CTo bo conUnued.J 
I ~ maa next door c-llmlt<'d oYer 
ll•Y prd.0 wall Jut nlsbl." uld a 
,..:man to tbe Tottenham m1gl1trute. 
•Ho b ap at the boaplllll now with 11 
brolten bflld. I did It. I 
0
don't want 
1 .._ 1ummoua." ah• adclod, "but you can 
glYo ·me protection If. :rou like." 
. I 
(3) 
( '1) 
.Marine and fisheries to carry out the provisions of 
The minimum prices for the sale of this Act ; to forward to the Governor-in-Council 
salt codfish in particular markets at "the advice and recommendations of the Board; 
particular times. ·, and to report to the Governor-in-Council the non-
The maximum quantity of salt cod- co~pliance with and ?reaches of the provisi~ns of 
fish which may be sold for or ex- th~s Act or the Rules issued under the authority of 
ported tQ any particular marketi~t tlus Act. 
any particular time. . 7 . The Governor-in~Council shaJI have pow-
{ 5) The Board may also from time to er to appofnt Trade Commissioners or Government 
time recommend the modification, Agents, to act in any country or place in the inter-
suspension, or repeal of any rule al- est of this Cbtony and its trade, and shall have 
· ready approved and published in powers to prescribe their duties and fix their sal-
The Royal Gazette. 
1 
aries. which shall be payable out of the revenue of 
the Colony. The Minister of Marine and Fisheries 
3. Any rule recommended by the Board, ap- shall have power to authorize and direct the carry-
proved by the Governor-in-Coun_cil and published ,ing on of research work in connection with the 
in The ~o.yal Ga~~t.te sh_all have the same force of fisheries of the Colony, the cost and expense of 
law ~s if incJµ~ed _in this Act. Such rule may be which shall be payable out of the revenue or the 
~1od1fied, suspended or repealed by a new rule, re- Colony. All fees paid under the provisions of sec-
c~mm:nd~by the. Board, ~pprov~d by the Gov- tion four of this Act shall be collected by the Min-ernor-m-Court~l .. and pu.bltshed m The Royal ister of Marine and Fisheries a_nd paid by him into 
9azette . .. Immelijate notice by telegram of any the ·public treasury. 
new rule or the am~ndment of any existing rule 
sh~ll be given_}?y thC\Mfristcr of Marine and Fish- s. Sections 3 and 4 of this Act sha11 have ef-e?~es · to ~II licensed \ porters .0 f codfish . . In re- feet as though they were included in Chapter 22 of 
co~mending any rule r~~pecting the ~xing . of the Consolidated Statutes (Third Series}, entitled 
p~1ce~ the Board shall not bave power to interfere "Of the Customs"; and the provisions of that 
with· any contract lawfully made under Rules and Chapter and of any Act amending or extending 
Regulations existing at the time of the finalizing that Ch~pter sha11 apply accordingly; and Jf any 
of such contract. person ships, or attempts to ship, codfish in contra~ 
4 . ( 1) No salt codfish shall hereafter be vention of any rules made under this Act with re-
expot-ted except under license. Such spect to exportation, he shall be liable to a penalty 
license shall be granted to any ap- equal to the valu~ of such codfish incl~dtng the 
plicant who undertakes to comply duty thereon. 
.• -·~-. . I 
.. · . 
• 
/ 
t:V~NING AUVOCA') f, JOHN'S, NEWFOUNOLANU. AUOUST 
~uildiog of BUILT HER UP A 
Workingmen's Homes YEAR A60 AND SHE 
Progressing j STILL_!!ELS FINE} 
-- 11•11rlri1l::1• 1:-1111111 \\'11t1111n Sny" 1{1111Jic I 
l':o111lnl'nl C'lll:t1•11' l ' f,lf Siii' oi 0111 r·1 u .. ,.rrie" ,\II lhe l'ntl~r 11 Clrl11. 
11t111n~. -- I 
\Tilined 
1920 Pack 
, " It n11 ueurlr u yenr ugo thnt T unlue 
\'cs h•r1lny nfle rnuon 11111 ~;xr<'lle rwr r c ll"\'ctl nrn of the 111l11erl~'!4 of l111lli;c11- I 
lhe Go\'l!rnor nccomil:lfll<'<I b>' Co111. tlon, a nti I hu\·~. IK'e n In exrellent 
• health evt>r 11l11re. llMltl M rs. Jnmc:\ 
1 Sall111or'lh , A.O.<' .. lio n. Sir F.. H. ~:nnllt, o f l'artr hli:;t' hllnn1I, SI. John, 
'lo I 11,111 J I~ n "nn lion ~I c; X.B. I wr ng. • · • · • • · · I "fo~or rm en Yt>ar11 mr Htom nl'h wa.'I 1 
200 cases Just to ha 
~· Wl111 t! r , I Ion. " · r . Gibb,., " 'Ith I Inn. h:ullr tll1<or clrr t>1I n111I ,.,·c ry fe w weekn I Jo hn AntlC'l"«lll nnd n r w,.11a v<'r rcprC'· 1 hntl 1te,·ere ntt.ll'k" o f oc u tt> hHllR4!111· 
r i•n r:11h·1•10 , l,;ltt'tl th<' Miii' on lll'rTy· lion. Gait torme1l on mr i1101111wh 
whl\·h blu .. 1t•1I 1110 Ufl l \!rrltil)· and lll'Ur · 1 
m!'Plln:; llon1I, wh rn• n1icn11lonll nr~ ly r ut o tT 111, . hrruth u111l rn11-<1'<I the I 
At a remarkable price 
• 
lwlnr. l':irrh 11 nn hy t h<' C'omp:in~ • moJ<l lntt·n'!/ pain" nn111111I mr h l'nr1. 1 Th•• 11.1 11~· w.1:1 t:1h 11 nn~r 1hr J:rounrl!l 1 h;11I i<urh lll'lll<' vain• 111 th<' nit o r Ill}' I 
b)• 11011, .\I r . l\111le r:~1111 . :\I r. J . 1l.11knr ::. ·to111:1th I t hnui.;hl they wonltl :111r~ly 
. rlnM1 nu• Al llml''I my 'lt11Tt'1'1n;t \\ :1.'1 
r.m•111:111 1·n r1..-111• r . 111111 nr,•hll e<'I \\ • 1111 1treat • 31111 I wa'I ~o 1·1111111l1•1c ly I 
HARVEY &. CO'V ., Ltd. 
1' ~!1·1":1r11·~. who 1•·q1lnlnl'1I lh1• nnlUI'(' tirtl.•lrJ l t!tl "°'" '" 'nl' lnul to w;1l•·h nl j 
or 111,. work i:ol 11;; on. n111I oullJ11111I my h1<l~Me l:r th<' l11111r. I hull to IHl l' 
b\' l>lnn whnt 111 IO follow. T he \' l'I· CX•'t'<'•lln;:I~· rurl'lll l 11ho111 whul I nll'. 
• Q•11oclolh · 11101tlh11: lllNlll< un•I 1111111 rl\'!I , 
Ito!"'! w1·r.· ni:'•' nhly 1111n1rl,ic1I 111 th~ 11 04 1111 .. 111·1111t nf thli< 1.1111 1 uh1.1~·" 1m11lo =========·=======:==-==ms=!!!~'!ll!I~~~=~ 
1•ru11rr1!I ll<> lni: 111ndll n111I tnr llJI· m t> u · ;: r ('al 1!1'.11 wor i<<'. lt, · 111111nnch --- - - -
\';ar•lii of :111 ho ur wn.t <"hl'<I <he '!;, 1ro11hlc1I "'.'' im 11111c·h n l uli:ht I llll\'l•rj REMEMBER 
1 . I ;:ut unr 110111111 11IN•11. 111111 In the rnorn· <"arr•r n1rr« nn 1I lu l1t1ur1! r -c "" 10 " or hi;::< 1 n lwni·t1 h;ul " lll'h hlhl•llni: hrufl· 
<'n1:t1rl•1l nl fouml:lllon 1ll1:1:ln i;. rnn- tt.w hri< t ,.011it1hnnllr111111111 It. In fnl'l, j THE ORPHA 
;ret" ~ .. 11 111:: 111111 woml )\·or:C. '" t i.nlTt·recl 110 111111'!1 llfo wna< 11lm11ly n I .. l.W".:l~i~·I 
t ir r,rn1 111111r r 1•1111 .1r11r1lnn rho ron-, h1mlt·11 "' nrn. •T 
1 1 " I h:ul llt'a r1l "" mnd1 of 1111 nc I 
•' r• ti• (t111111lntio11 for \\ hil'l1 111 lnhl. Ii; •lrf'f•INI IO in· II. nnal whnl thl• 111('111-
n bl11rl: or " ' 'I' hou:<l'K rrnn11111: on ' l'luc• hull t1ui10 for IO(' Im.. 1·rr1:1lnly Thi' Atlt?nd11nce Ill SbalUIOQ 
ll<•rn•1111•" tlni; !1•1;111. " Ith n fro111n;:;~ hcl'n n .. to11l,.h l11,:. AH1•r lnklni; Ju~t trc11111·l.• thl-c l&Clornoon all!I 
or t !J. ri. 1 :11 J, n11 •I n r,·:1r.1i:c uf :!'f ii. 1u r .. w llollll'I< I (0111111 I "'11" rrlh•t"t"~ ·ill ~ • r«"Ord one. ADCl 
'1>n1lrel)' o r tho~l' nwrul 11:1111• In m) h I tit ··~ w, :ic of thr hloi·k 1 ~··n,•:11 11111 .. nre h.• - h 1 . r,1111111 m•· la'"lrt I • ·dromt?d llll l " 1U 11._ >110111:11' Rlll .1 • ' ' • tiaJ 
inr. nm•h• for tho• laylni: nf •·nnc rch! ,.10 pprol ht'lm: 1rnnhletl \tl t h i::i11 111111 In llCl'.I of flnan 
r..11111l.11 lu11.c f.1r .. h othl'~ 111111 11lnn-1 l'hortne ..... or hrrnl h. n111I lhoui:h 1111 I 1<111111orc ur the Jillie 
·i r . r-•:iih' f .. r 11l11111•r:1 morl'. wh!eh • ~11hl 11 ha ... ' '{'I'll 111.• irh · 11 \"rtir '<In[" to l.' \"tl')"llnt!' and eT~ ii 
' ' . . r 1nok T unhr I :11n Mi ii l'U IO\ ln:; 111' I lhl CobelpU.-0 
\\Ill I rlnr ih,• io:n l numl~'r or hon~ •.J i>-11h•111llcl re .. ;111 ... \\hl1'11 Cnllo"'•'•I nt the to' o i<ODU! nii 
1 l•<'r tf'tl t.1 h<> flt for hnhh;lllo:i h"· tlml'. ;\h· 1111111,11te 1 .. j u 1 nn" nml I hh4• 11ttp:1r.allonit haYe beea@ 
l•irr ' "" "'"' o r t h.' y1•.1r u11 10 thirty.! t'tl ll ri t 1110"1 "'''' thl1\1: I w;111t nn•I 1h1• h111lttc II\ «'hllr'Jlet tnul tltat all UllJfr; 
1 ~,, h 111, 11,.,, "111 hnl' n 11rh·h1,• ;.'l'l r .h:n " " ' ' r h11'"'' n l r>1ll'h or h ulli;l' ~!011 • ~ Crlenrl11 \\'Ill 1at1c-111L l ..iaal ewesalq a ;~, fl'r l 10 111-: hr 1!• C••C'I wi•ll' , nn11 n t;~~~"t~~·;r11~~1;~~~~\1~"~!.~1~111~1,:'. li:1 ;1 • 1~ 11~ h1r1t'' 111un1t .. r or workC!l'll 'flft'9 In at·'...,.• 
. ' 
r. :or •' lllr:1111•f' for " '"" In 1h.• r l'1111wa l. n lf''l" ll r•• ro r lllC! tn rN•o111ml'n1I T1111lnr. 1t•:i1lnnn • a~uin. n 111l 1irnC'llC111ly C!Om•'s. ... 
nt i;nrhni;r. n'4h i•ic. I'll'. Thr~· will h\• 1 ror It •ll'~l'r\'1''4 1111 11ra l• 1'." • , • 1 pll'tc•I t h o work. The routb:ll i:roan1l I Tiie. 
r11t<>1I \\ hh ••\ ('l'Y 11111tl1•rn f'OR\f'nlt•n• '·I T:1 11ln~ '" ~····· ,., ~t '"~" .. 1 ' .~: \\'!\K lnlal Oltl nnd lhe i:ro1111:I ropcMI orr. ~ndll1'11 tnla baTfDJr beell clcilQedtror 01-.-.. 
' 
r.ai lrn. tt•ilPll•. rtr. 1wt11i; 11 lre:11h· 1111 1 ~7~~~0',;· ~n ~1~~ ~:;.;:;~11:''n~·~1~';11,. Tl•!' 111~h1l11 whlc h r,•1·•·111ly 11rrh'NI by the run-otr on tbe l'Ollt. the Kyle ·IRallc eodllall for tS.-
t!w wu~· rrom hl' 1·. :'. ,\ , Th• ho1n1 11.rrrrrnloh l'rlll": 111 11••'1:\l• t n lw w. fN•m 1-;11¢lun1I arc IK>:111th·~· TllC')' "".::' i:ltl not l l'll'rO Pore iaax lmqaes for • r.f)a 
., 
111 h "l\'C' rnn• ri•I<> funnol:itltm~ nn.I , 11 11011 •": fl1 l.lt tl" II·" · I :t rn•I ""' h •l.'11 1lo11.11t1I hr llon. S. f 1101" ll~""""· SydllC'Y 1111 :! 11.m . ye•ler:by. ~I a.;trtJ ,,.. aec:onlecl :a: 
. . I • I I On lhl' fir I F -lr •r n . . 11111r•' 1., r11 "" 1 •N>\ '1• hv lleor<;c: 1'••:inle\", llnrry Uh-kin 1011. J. f"onrail an:l ICl&Kenl l'nlllllt'r arrlYed tit" reception oa ilrrl'rlll a 
ll'ill 
111
• ,t,','
1
,) ""'r,,•·:,· ~ J: 1· ,,n 11 f •• •. ; ' .1. J. ,O"Hrlrn : lnn~'"l',l <. " ,·· ·~""rn llur: Selin;.,., n. S111 1~·cir11 n1111 11tl1~r.1 . The I The lt'ilml i-ompC!'tlnK In t'1o Cool· In Jl(lrt lu l l'YeUlnx for All a nd HP-1 llH.dlatelw proreedlll to th; alt~ 11011r .,.  11: n '11,. rm • ~ - 11·. ,· : 111 Onmlrr ' ""~· I\' •· ' " om1r . • • • • 00 1111 ' 
ft•f•I ~1 1111r1• whit h \\ ill b1• Cllle•I with 101111 "' llnnt' .. ll:crhor hy J ohn Crl'rn • publh: ure r eml1111ed of th(' hht lllltllon l1all ~1Xl'14 Bl thr C'. or II:. Crplulniaico t•llC!ll. The former b11ll• for 14 fal • """ c:barch. tit• foaadalloa or Wlddl: 
· 
1 
k • 0 1 0 11 1 noor 11r no,·1•Ul<'i< w hich will tnko ph&~·o t.·.rden Part>' 1hh1 11f: t!11111un wm be of rodU11h and tho latler for 1100. h · ~ nlrtady been laid. Aner .tile c:en-
1:o:1I hwl 
1
' "'
1 
· 
1
11 1 1
1l' 1"~ 1. ·in 1 ~ ov~url'q the C"omp1n y th:ll thr thirty 1:1ho111 ;; l>'dcwk. T h«' followln~ l11tlle.<1 111,e ~'elhll:i11M, B.J.S.. (".~I. 1111o1 Slnr. I 
11
;:.n•· wblch WH wllnf'l-Hd by • Yel'J' "'lid Sadb~," Y1tef S l ht rt•  II l l' I 1r1'l' .... r1"1111~ • I • ' I f I ' I r , ... , , 
T l I ~i 11 ti111111(",. r:1llC'1I fnr will I • rl':r• Y •1:- will 11rl'~l1le at 1hc hlJ:h tf'a t:ihlr~: Thl' 11l~aml'r S11"4n11:1h. 111un1 rom ,
11 
.... 
1
• -·h~rln.. tht• Arrbbl•hop aa- c:omprisln• two. 1a-.. b.11h nntl h •llrt rnc.111. 1l' 11r n. '" . • • • .. ..... ... I ._ . .,... ·..: 
r I I If I ~ nrrnpallnn •h1r.n1: 1hr 11r "t1 nc ~'.'!Ir. ( 'nt'•• tlral ·'''°' l:i.tl11n, St . llll'lrn1•l 1< Th<' 111.'tl 1.1011• tlefr al:?d the ll. I. S . 1>1r1mrm1h 10 Mnnlrl'nl. r111 11110 port
1 
ln.,.,.1•11 lbt• ......,,,It• ,., 11am" lcni;th t!e••c:hed hOU!'el fMhUlleel 0111 _.,_. room" \\Ill I: • a·1.•1 w I ;:rn '''· " I • • . ,...~,. ·1 ""' . .....,~ 
. I I .1 I .... Tne r .• 1~ nn 11,.uht t h.- work It ~h n~ A•1111dntlun . ll r,c. ,\ , llu~·wnrcl, lint. In lrutl C•\'t11l111:'1< l~rh:i.11 1:4me hy ll ln~I 11ti:hl. tho 1·n11t11ln dt'illrlnit In ,:e- < rr;')'<'lnr; hi!' plro11ura 11t bl'lni: hold land which measures ·~·t i • 11:u-:11l' l"lll'1111t , . 111· n i: "" I n •'.1\ •• ' h t h I I • 
· · · 
1
• " II 1 1 • ! .,., n11.1rr nnil Ju•h;la.: 1h • 1wi,·~r .,.,.. ' " lln ll<!rll'. lino. It l'lkt•, llric. \\ Ill'. 1<1·orl' of c to :!. :'tfeiJ!IMJ. Ch~mnn anti run• 110me 11111.-.·lol r hurt11 o I l' n iu t' '•'1Hlllll1'L thl'm l'nruura1tlng num1 111 170 feet fronts- 220 ft. ftlll'll~ lweu!ll' :11111 lh" hn ,,1a\ ,; " ' ' " 'I: I 1 1 . • • • 
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t'arpentf',. a• Wl'll DI lllllll(ln~ nn 1I N;ncn; J Oll:S80:S. 1.llll'l:"~ll. 30 CAROT STREET, ST. JOHN"S. nuc nol. unrl If !lnl' weathrr pre!\':l lht n Jl(llko om1 e r woulll l1:1vt> h!X'n 
pfamiM',. wlll be Dtol'Clecl. Forf.'man <'fl~· <' lnb I ornf'r. I Onl T,\·n Minutt?fl Walk From lari:e numbe r Mhoultl i;o 0 111 there Crom 1lrowne1I. we r ('('(lmmrntl 10 lhe 
r.adroclc 1k>1'11 not 11nllrlput(' onv 1llC· ' Y , lhe <'II)'. 11ro11l'r nnlhorltl('!t Ullin" rccoi:nftlo n 
n1 ult)' In ~l'IJlur: 1111 lhl' h t•lp fl'flUlr('tl, SM.\1.1. wouu·s lllt:' ~hfll' Hall' 111 • I Wnler SlreeL I 1' of Mr. KlnJt'll \\'Ork Ull a llr('·llll\'<'r. 
n nd if Wl';Uhrr h.• al :ill rovomhll' h (l l!'alf' oi lllizh c:mdr lloul" nnd HhOfMl. ,Junc lS,tn-" Pl LES ~~k~ REGATTA AI--
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REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
I 
VVater Street Stores 
. JUST ARRIVEO. 
Star Fridlonfe8.q Rabbitt and Hea,·y Pr~ure Rubber nnd ~ther Belting. 
Rabbi«. (Marris). Motor float Wheels and S trering Ch:iln 
Rnt'!S Fiftlnp. ElboWR, lJnioAA NipJ>C?m, etc. Gah·anb.ed for 11ame. 
llies (Little Giant), Bolt. :ind Pipe. Ga!vant:r.ed BIO<'ks and Gnh'nni1.ed Leg Stre\\s. 
Bolt nnd Pipe Taps." Spark Coils, Connedicut, J, 2, <I cylinders. 
Rubbc>r Hose (water and sleam). , 
TO SHIPU LDERS-We ha,·e fn i;tork one medium n nd one lart? PATENT Steering Ge:ir. 
OUTPORT ORDER ' GIVfo;N OUR BESI' ATTENTION. 
WATER STREET STORE 
REID-NEWFOIJNDL.AND· COMP J\NY .. 
~ ur1: l onl nper. 
I\ tlon rt<1uln'd.: VE 
Dr. O>Mc'• Olntinun\ •Ill l'C'llorc )OU n\ Olleil • 8 Ro AD co and tlllocd l:ulinJC bcnoa~ a>o. a llo\ • all I 
doll'r-.. or K<tman•on, lbll!S & Co , Um\&ect, , 
Torooun.. 8:lln1t1e l tox rrw II yo,u m"nUon Ult. 
pafV aod ~IC. lblltP Ill P."\)' ~lap. I 
: _ The Annunl Rei;nttu ot Dro:id Cove 
• The c. E . t . and Jl<'1l 1~101111 wlll 1,._ " Ill be hPld thl11 nflt>rnon. Cre••a 
, the 0 11f'Ol! l11" 1eam11 ot the C. of E. Clo• from n e ll l nlnnd. Po t111i.;ul C'o•r. Top-
tl<'n Port>· thl,. afternoon for l he Sir Mii. llor11l' ('o\•e 11nd nrn:i11 C'ovP will 
1-.Alitnr Dowrlni; Challe nge Cup n111I ton te111 a nd hard roui;bl ruc:ea ore 
Ml'1lnl11. A ftll!t ~ome ,,. eXPt!<'ted. Tho hiokctl forw11rd 10. Spec:lo l :1rrnni.;c-
r 11p 111 11:rld 10 be one of the fine.~!' O\'er men111 hove been mntlc lo <'n ter to ' 'Ill· 
olfer<'d ro r compelltlon he re nnd h1 ex- h~l'll rrom town nn1l lo-day's event 111 
JIC<'teil lo nrrl\'e from E ni;lontl b)' tho <-Pl'<'~d to cxcl nny In prevloltc 
So11hem. I ;<'nni. 
FISHERY REPORTS 
Yesl l'rday'11 repor111 wero:-
ll'nlun IC'- Fb1hrry fml)rO\'lng;. 
' c:nid1-0oo<1 C111blng. 
Hollon- l'ulr ftlblog 
l~I Mand11- lloo}\lng .ood. 
llriT111' Hr.-F'111hlnt; i.'OOd. 
1•oalno-Oond fl11h1ng. 
___ _, __ _ 
I 
I 
-------
· Oporto Stocks 
Po11t Wee k 
Prev. WC!C!k 
t 1ock1 (l\thl.) • • 1s.11s 21.02a 
(' 1n1umpllon • • • • 4.800 6,0!S 
SIN'k• (Norg. ) • • • • 10.116 16.627 
1 <''1na11mp°tlon • • • • • • 6.972 6.367 
I .... 10· m.1~;.;;.p .. oa•r 
CU0 at ' 8•ULWOOW8 Bltr 811oe 
s.1,. 
' 
::::::~1fo11 ·t1illllll111 111111111111 ,1/.11111111 11flllllll1111t1llllU1111 1t1111111tt 11t1lllltl1J1 
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HUDSON CAR 
FOR SALE 
., 
Sale, a Su per .. Six 
Motor Car; <8ec-
season in use. Car 
is in splendid condition, 
used very little. 
For 
Hudson 
ond 
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MOTOR C~R, . v 
Advocate Offlce V 
-r.""'"'''r 111111n1111 1111111111t1ut11mu•1JJadllltlal111u1111111-..a11""""1I. lt111111cll .I 1111111111 111,111111lli''lftt11~1eillltilutmnt'lllU•lflP 
